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  ﭼﻜﻴﺪه
 دو -ﺗﺠﻦ )ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر( اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻧﻮع ﺑﺘﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ روي ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮ
ﺑـﻮده در ﻃـﻲ ﺳـﺎل و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺮق ﻛﺸﺎورزي ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﻞ، ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮﺳﻲ اﺳﺖ. اﻫﺪاف ﻋﻤﺪه ي اوﻟﻴﻪ 
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺿﺮوري اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺰودي ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﺮب ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
اﻳـﻦ ﺳـﺪ  ، آبﻧﺎﺷـﻲ از آن ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺧﻄﺮات ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺧﺴـﺎرات اﻗﺘﺼـﺎدي و اﻧﺴـﺎﻧﻲ 
اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺮدد. وﻗﻮع ﻣﺘﻌﺪد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺳﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻗﺒﻞ ازﻣﺨﺰﻧﻲ 
ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ . ﻟـﺬا در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ در راﺳـﺘﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺟـﺎﻣﻊ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺑﻲ،ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮ
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در آب ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ 
و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از درﻳﺎﭼـﻪ 
و در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر،ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن ﺑﺼـﻮرت ﻓﺼـﻠﻲ و در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ  1931ﺎل ﭘﺸﺖ ﺳﺪ در ﺳ
 4در ﻣﺤﻮﻃﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ در ﻫﺎي آب اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ 
و  ﺎﺟـﻪ ، ﺗﻼﻗـﻲ دو ﺳـﺮ ﺷـﺎﺧﻪ در داﺧـﻞ درﻳ رود ﺑﻪ درﻳﺎﭼـﻪ ﭘﺸـﺖ ﺳـﺪ ﺪاﻳﺴﺘﮕﺎه )ورودي ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ رود و ﺳﻔﻴ
 ﺷـﺎﺧﻪ  8ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن در  701ﺗﻌـﺪاد  "ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺟﻤﻊ آوري ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺎج( 
ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﻳﻮﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘـﺎ،  ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  1و  1، 3، 01، 62، 71، 22، 72ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ، زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ وﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﻴﺘﺎ  ﺑﻪ 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺳـﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ  01( ±2و ) 166(±682ﺗﺮاﻛﻢ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ در ﺗﻴﺮ و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم  301( ±51و ) 4629( ±2423دﻳﺪه ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي زي ﺗﻮده ﻧﻴﺰ در ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ) 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ دار  ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ زي  AVONAﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ درﻣ
. ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي (50/0<P) در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑـﻮده اﺳـﺖ (، 50/0>Pﺗﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ )
ﺗـﺮاﻛﻢ  ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن راﺗﺸـﻜﻴﻞ دادﻧـﺪ. درﺻـﺪ درﺻـﺪ از ﺗـﺮاﻛﻢ  و زي ﺗـﻮده ﻓﻴﺘﻮ  59ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺮاﺑـﺮ  3 "ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑـﺎ اﻧـﺪﻛﻲ ﺗﻔـﺎوت ﺑـﻴﺶ از ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ ﺑـﻮد در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ درﺻـﺪ زي ﺗـﻮده ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ ﺣـﺪودا 
ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﻬـﺎر و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 
،  anainihgenem alletolcyC ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  ﺑـﻮد.  (در ﭘـﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن )از ﻣﺎه ﻫﺎي آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ  ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﻴﺶ
ز ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﺻﺪ ا 07ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود  allenidnurih muitareCو  ardeylop  xaluainoG
اﺧﺘﻲ( ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي )ﺷـﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨـﻮ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ. 
در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ در  ،ﺧﺮداد و ﺑﻬﻤﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ 
( رﺳـﻴﺪﻧﺪ. ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 0/61و  0/85ﻣﺮداد ﻣﺎه  اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻛﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺧـﻮد) 
در ﺣـﺪ  ﻣﺮداد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﻮده وﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و 
ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب )اﻧـﺪك آﻟـﻮده( -آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷـﺎﺧﺺ ﺳـﺎﭘﺮوﺑﻲ )ﺑـﺮ اﺳـﺎس  4و  1دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ﺑـﻮده ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﺎه ﻫـﺎي ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ( ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻟﻮدﮔﻲ  ﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺪ  ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و در ﺳﻄﺢ اﻧﺪك آﻟﻮده ﺑﻮدهآﻟﻮدﮔﻲ  ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺎجاﺳﺖ. ﺑﺮآورد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
اﻟﮕـﻮي ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﺬا ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻟو در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻣﻮاد آﻟﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻫﻨﮕـﺎم اﻧﺘﻘـﺎل آب ﺑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎي ﺗﺼـﻔﻴﻪ آب از ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  ،ﻛﻴﻔﻴﺖ آبﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺗﻐﻴﻴﺮ
  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺖ آب، آﻟﻮدﮔﻲ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، ﻣﺨﺰن ﺳﺪﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﻛﻴﻔﻴ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
 keruNﻣﺘﺮ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖ. رﺗﺒﻪ اول در اﻳﻦ ﺳﺪﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 531ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺶ از ﺳﺪ ﺑﺎ  002در دﻧﻴﺎ ﺣﺪود 
 191ﻣﺘﺮ  در  رﺗﺒﻪ  831ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  003) ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ( از ﻧﻮع ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع   maD
ﺪ ﺷـﻬﻴﺪ رﺣـﺎﻳﻲ در رﺗﺒـﻪ ﭘـﻨﺠﻢ ﻗـﺮار ﻗﺮار دارد. اﻣﺎ در ﺑﻴﻦ ﺳﺪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ )ﺑﺘﻨﻲ و دو ﻗﻮﺳﻲ ( در دﻧﻴﺎ ﺳ ـ
ﻣﺘﺮ( اﺳـﺖ و ﺳـﺪ ﺷـﻬﻴﺪ رﺟـﺎﻳﻲ در  032دارد. در اﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺪ ﻛﺎرون ) از ﻧﻮع ﺛﻘﻠﻲ، ﺑﺘﻨﻲ، 
درﺻـﺪ  0/500د ﻣﺠﻤـﻮع ﻛـﻞ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺳـﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧـﻲ ﻛﺸـﻮراﻳﺮان در ﺣـﺪو  .(aidepikiw) رﺗﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺮار دارد
در  0002ﺳﺪ ﺑﺰرگ ﺗﺎ ﺳـﺎل  24 ". ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ(9831ﭼﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران،)ﺣﺼﻴﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺨﺰن ﻫﺎي دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮع
 hcraeseR retaW)ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  00033اﻳﺮان در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛـﻞ آن ﻫـﺎ 
  .(0002 , edutitsnI
ﻘﻄـﻪ ﭘﺴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧرﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺗﺠﻦ )ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر( اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ
ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ  0473ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ و در ﻣﺤﻞ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن در  014ي ﺣﻮﺿﻪ در 
)ﻗﺎدري، درﺻﺪي ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  82درﻳﺎ و درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮه ﻟﺮو و در ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن 061 ﻣﺨﺰن ﻛﻞ ﺣﺠﻢ و ﻣﺘﺮ 831 ﭘﻲ از ارﺗﻔﺎع و ﻣﺘﺮ 724 ﻗﻮﺳﻲ دو -ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺨﺰﻧﻲ، اﻳﻦ ﺳﺪ ﺗﺎج ﻃﻮل .(1831
 ﻋﻤﻠﻴـﺎت  .(3002 ,.la te ihcheviM) اﺳـﺖ  ﺳـﺪ ﺑـﺰرگ در اﻳـﺮان(  24درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻇﺮﻓﻴـﺖ  0/4)ﺣﺪود ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ
  .(6831)ﻧﻮدﻫﻲ و ﻣﻘﺪس، رﺳﻴﺪ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺑﻪ 7731ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل  در و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن 6731 ﺳﺎل در ﺳﺪ اﺟﺮاﺋﻲ
 ﺑـﺎ  اي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧـﻪ  زاي ﺑﺎران اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺟﺒﻬـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺎران ﺑﺼﻮرت  "ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺣﻮﺿﻪ   .اﺳﺖ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 21/5آن   ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
 از ﺑـﻴﺶ  و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﺮﻃﻮب ﺧﻮد ﺗﺎ ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻴﻤﻪ از اﻗﻠﻴﻢ آﺑﺮﻳﺰ ﺣﻮﺿﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﭘﻮﺷﺶ 427/5
 را ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه  ﻣﺴﺎﺣﺖ از وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺨﺶ  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﭘﻮﺷﻴﺪه اﻧﺒﻮه ﻧﻴﻤﻪ و اﻧﺒﻮه ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻞ از ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ از ﻧﻴﻤﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دﻳﻢ و ﺑﺎﻏﺎت ، آﺑﻲ ﻧﻮع از ﺣﻮﺿﻪ ﻛﺸﺖ ﺗﺤﺖ اراﺿﻲ  .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮب ﻣﺮاﺗﻊ و ﺗﻨﻚ ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻞ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ . اﻳﻦ ﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر (1831ﺎدري، )ﻗ ﺧﻮرﻧﺪ ﻣﻲ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ در ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ب، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺮﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﻞ و ﻧﻴﺰ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺷآب در ﻃﻮل ﺳﺎل، 
در ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﻞ، ﺗﺎﻣﻴﻦ آب در ﻃﻲ ﺳﺎل و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑـﺮق  و اوﻟﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﺳﺪ از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺎﻛﻨﻮن
ﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آب ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻧﻔـﻮذ آب ﺳـﻄﺤﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﻋﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ روﻧـﻖ روز اﻓـﺰون ﻛﺸـﺎورزي و اﻳﺠـﺎد  زﻳﺴﺖ ﺑﻔﺮد ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ. ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
 .(4002 ,ridahK dna ,idommahijaN) ﻓﻀﺎي دﻟﭙﺬﻳﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ  741رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺣﺪود  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪدي آب ﻣﻴﺰان ورو 1931در ﺳﺎل 
ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه آب در اﻳـﻦ ﺳـﺎل در  .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد 32ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود  14ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري 
ﻓـﺰون ﺑـﺮ ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮد، ﺿـﻤﻦ آﻧﻜـﻪ ا  24ﺳﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل آﺑﻲ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺣـﺪود 
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اﻳﻦ ﺳﺮرﻳﺰ ﺑﻪ  .ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺮرﻳﺰ ﺷﺪ 51آﺑﮕﻴﺮي ﻛﺎﻣﻞ، ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ، ﺑﺮاي ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺑﺎر در ﻃﻲ دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﺪ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑـﻮده  21ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در روز  73ﺣﺠﻢ 
 .(enilnomajemaj) اﺳﺖ
  
  و اﻫﺪاف ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ-1-1
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي  ﻣﻨﻈﻢ و داﺋﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ، 
ورودي ،ﺧﺮوﺟﻲ و دﺑﻲ آب، درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و.. ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي 
 ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﺗﻌﺪادي ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎن ﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در آن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در 
  اﺷﺎره ﻣﻴﮕﺮدد:
( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ، داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 4831ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺠﺎﻋﻲ ) -
دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﺗﺨﺮﻳﺒـﻲ ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎدي ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻧﺪاﺷـﺘﻪ 
آﺑﺨﻴﺰ ﺗﺠﻦ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟـﺮاي  ﺿﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﻮ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ 6831 اﺳﺖ. اﻳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران،
  دﻗﻴﻖ و ﻛﺎﻣﻞ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎ و اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ رخ داده ﺑﺮ روي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻤﻲ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از روش ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ،  -
ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ آن ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ  ﺑﻮده اﻧﺪدرﺻﺪ ﻣﻨﻔﻲ  67ﻣﺪﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ و درﺻﺪ از ﭘﻴﺎ 42ﭘﺲ از اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻛﻴﻔﻲ در ﻣﺤﺪوده ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﺗﺎ ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ي ﺗﺨﺮﻳﺒـﻲ ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد ﺗـﺎ ﻧـﺎﭼﻴﺰ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. 
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ، ﻛﺸﺎورزي و اﺳﻜﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ رﺳﻮﺑﮕﺬاري و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ آب ﻣﺨﺰن 
واﺣﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺳﺪ، ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘـﺮل ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ و ﺣﺠـﻢ رﺳـﻮﺑﮕﺬاري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ در ﺪ. ﻟﺬا ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳ
  ( 1831ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ )ﻧﻈﺮﻳﻬﺎ و ﻋﻠﻲ ﻧﮋاد،
 ﻣﺪل و  CAISPMاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ رﺟﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﺪ آﺑﺮﻳﺰ ﺣﻮﺿﻪ در رﺳﻮب ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﺪت ﺗﺤﻠﻴﻞ و درارزﻳﺎﺑﻲ -
 ﺑﻪ وارده ﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي رﺳﻮب ﮔﺬازي در ﺳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ رﺳﻮﺑﺎتازدور ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ﺳﻨﺠﺶ از )SR( و SIG
 در آب ﺷﺴﺘﮕﻲ ،ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﺮه و ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﺎي درﻳﭽﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ،ﻣﺨﺎزن ﺣﺠﻢ ﻛﺎﻫﺶﺳﺒﺐ  ﺳﺪ
. ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻳـﻦ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﻨﻄﻘـﻪ  اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ  آﻟـﻮدﮔﻲ  و ﻣﺨﺰن آب ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺪ، دﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ
 در ﻧﺘﻴﺠـﻪ  .اﺳـﺖ  ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺣﻮﺿﻪ رﺳﻮب دﻫﻲ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ راﺿﻲا ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
 ﺣﻮﺿﻪ در رﺳﻮب دﻫﻲ ﻣﻴﺰان ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎرﺑﺮي ﻧﻮع ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺧﺎص ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﻲ
   (.1831)ﻗﺎدري،  داد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺣﺪ ﺗﺎ را
ﻴﺮ در اﻟﮕﻮي ﺟﺎري ﺷـﺪن آب ﺑـﺮ ﺗﻨـﻮع و ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي اﺻﻼح ﺧﺮوﺟﻲ آب ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻐﻴ -
( درﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 9831اﻧـﻮري ﻓـﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران ) (. ;1002 ,.la te retsillAcM 1002 ,giarCﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎﻛﻦ اﺛﺮ ﺳﻮء ﻣﻲ ﮔﺬارد )
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ﺟﺪاﻳﻲ  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲﺑﺮرﺳﻲ ژﺧﻮد ﺑﻪ 
  (9831ﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ )اﻧﻮري ﻓﺮو ﻫﻤﻜﺎران،ژﻧﺘ
ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻻﻳـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺣﺮارﺗـﻲ و  0931ﺗﺎ  0831ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب از ﺳﺎل  -
  (2931ﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، ﻴاﻛﺴﻴﮋﻧﻲ در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺳﻌ
ﻳﻚ ﺳﻮ و اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻧـﺪﮔﻲ،  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﻛﺮه ي زﻣﻴﻦ از
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻴﺎز روز اﻓﺰون ﺑﻪ آب از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻜـﺎري 
ﻒ ﻧﻴـﺰ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺿﺮوري ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب از ﻃﺮﻳﻖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ ـ
)وزارت ﻧﻴـﺮو، ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳـﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺣﻔﺎﻇﺖ ازﻛﻴـﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
و ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي و اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷـﻲ  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺧﻄﺮات ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺘﻲ رﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ .(3531ﻣﻮﻗﺮ، ;1931
ﮔﺮدﻧﺪ. در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎﻳـﺪ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت  ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ آب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ از آن،
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي )وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آب و ﻫﻮاﻳﻲ( ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ)وﺟﻮد ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ از ﻓﻠـﺰات ﺳـﻤﻲ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ 
  . (1102 ,inatsuoB dna ,irabbaJ) ﻏﻴﺮزﻧﺪه ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد وﺟﻮد ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ( ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪه و
اﺣﺘﻤـﺎل ﺧﻄﺮﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺖ. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺎﻳﻊ در از ﻳﻜﻲ ( و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲnoitacyhportuEﭘﺮﻏﺬاﻳﻲ )
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ (. 6991 ,nampahC) ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ 1/5وﻗﻮع اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﺳﺪﻫﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ رخ ﻣـﻲ ﭘﺪﻳﺪه اي اﺷﺎره ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ در آن رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻳﻚ و ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از ﮔ
دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ  ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑﺮﺳـﺪ. ﺷـﻜﻮﻓﺎﺋﻲ 
ﭘﺪﻳـﺪه ﺑﺴـﺘﻪ اﻳﻦ  .(1002 ,rehctiP dna ,trebilG)ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ رﻧﮕﻬﺎي ﺳﺒﺰ،  ﻗﻬﻮه اي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد و ﻗﺮﻣﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ اﻋﻢ از ﺳﻤﻲ ﻳـﺎ ﻏﻴـﺮ ﺳـﻤﻲ رخ دﻫـﺪ. ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ه ﮔﺮوﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻳﻚ از 
ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻮﺟﺐ زاﻳﻞ ﺷﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ ﮔﺮدد. زﻳﺮا ﻻﻳـﻪ ي ﻛـﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺿـﺨﻴﻢ و ﺑـﺪ ﺑـﻮﻳﻲ را ﺑـﺮ ﺳـﻄﺢ آب 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮاﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻧﻮرﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﺑـﻪ ﺳـﺘﻮن آﺑـﻲ و ﻧﻴـﺰ 
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ اﺛﺮ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣـﻲ ﮔـﺬارد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ي  ﺎرﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮﺳﺎﺧﺘ
ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي و ﻳﺎ  ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ي اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎري و ﻳﺎ ﻣﺮگ در
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از آب آﻟﻮده ﮔﺮدد. ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺠﻤﻊ در ﺑﻌﻀﻲ از 
ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔـﺮدد. دﺳـﺘﻪ اي از  "ﻛﺸﺎورزي از ﺟﻤﻠﻪ ذرت را ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ.ﺳﻢ و ﻳﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ
و ﺑﻼﺧـﺮه ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ ﻣﻮﺟﺐ آزار و ﺧﺎرش ﻫﺎي ﭘﻮﺳـﺘﻲ در اﻧﺴـﺎن  آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺒﺪ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ و دﺳﺘﻪ اي دﻳﮕﺮ
در ﻟﻴﺴـﺖ ﻋـﻮارض ﻫـﻢ را روده اي  -ه اياﮔﺮﭼﻪ ﻋﻮارض ﻣﻌـﺪ . دﺳﺘﻪ ي ﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ آﺳﻴﺐ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻋﻤﺪه ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﮔـﺮوه  . در ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهاﻧﺪ هﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻢ ﺟﻠﺒﻚ ﺟﺎي داد
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ﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در اﻳﺮان از ﺳﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه و ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑ
روش ﻫﺎي ﭘﺲ از وﻗﻮع ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ( و ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ )ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن و ﺧﺎرج 
اﺳﺖ. اﻳﻦ روﺷﻬﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ داراي  ﻣﺤﺪود ﺑﻮده ﻛﺮدن ﺗﻮده ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪه ازﺳﻄﺢ آب(
ﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آن را داراي ﻣﻌﺎﻳ . ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ اﻳﻦ روش ﻫﺎﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮدار و وﻗﺖ ﮔﻴﺮ اﺳﺖ
ﺳﺪ ﻟﺘﻴﺎن )ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ  وﻗﻮع اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه دراﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﺮدﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه 
ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﺑﺮاي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از  ﻛﻨﻨﺪه آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان(، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﺳﺪ را وادار
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻋﻮارض و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت . (0931و ﺟﻠﻴﻠﻲ، )ﺟﻠﻴﻞ زاده  ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
از دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺎﻳﺐ اﻳﻦ روش ﻋﺪم ﻧﺎﺑﻮدي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ اﺳﺖ و ﻣﺲ در ﻣﻨﺒﻊ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، 
. ﺑﻪ دﻧﻴﺰ وﺟﻮد دار ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم در اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻴﺎﭘﻲ از ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲاﺣﺘﻤﺎل ﺣﺘﻲ 
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روش ﻫﺎي ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﻓﻮق در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻴﺴﺖ. از ﺳﻮي 
دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ دﻧﻴﺎ، ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﺑﻪ آب و ﻣﺮگ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ، 
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻔﻴﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از ﺳﻢ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻓﻮق ﺑﻪ درون آب آزاد ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮده ﺟﻠﺒﻜﻲ را ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻢ آزاد ﺷﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف 
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻋﻮارض آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻳﺎ دراز ﻣﺪت ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. در واﻗﻊ آﺑﻲ ﻛﻪ 
 dna ,surohC)ﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮي را دارا ﺑﺎﺷﺪﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺷﺮب ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ ا
زﻳﺮا ﺣﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻴﺰ داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  (.9991 ,martraB
ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از 
ﺎﺧﺘﺎري و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻠﺒﻚ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﻠﺒﻚ )اﻛﺴﻴﮋن، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳ
آب ﺷﺮب ( ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ  a-ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
ﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑ . (6002 ,gneY ; 5002 ,.la te uW ; 7991 ,paY ; 1991 ,nahk rehtaN) اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره اي و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﻮادث اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش  "در اﻳﺮان ﮔﺎﻫﺎ
 ﺑﺮرﺳﻲﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  ر ﺳﺪﻫﺎاﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ )ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ( ﺑﻮده اﺳﺖ. وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻣﺘﻨﻮع د
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﮔﺮﭼﻪ ﻻزم اﺳﺖ وﻟﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﺣﺘﻲ ﺑ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. زﻳﺮا در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻴﻤﻲ اﺧﺘﻼل ﭼﻨﺪاﻧﻲ را در ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ آب 
دوره و زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه  ﻪاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺤﺪود ﺑ "ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ. (3931،وزارت ﻧﻴﺮو ) دﻫﻨﺪﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ  . واﺿﺢ(8002 ,.la te nietSﻣﻴﻜﻨﺪ )ﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي دﻻﻟﺖ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟ
زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي، داﻣﺪاري  ﻫﺎﻧﻔﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻠﺒﻜﻲ در آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪ
اي ﺳﺪي ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮ ، آن ﻫﻢﻣﺤﻠﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ آب( را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻳﻌﻨﻲ 
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ﺗﻨﻈﻴﻢ آب ﻛﺸﺎورزي اراﺿﻲ دﺷﺖ ﺗﺠﻦ، ﺗﺎﻣﻴﻦ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ درﻣﺤﺪوده ﻃﺮح، ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﺗﺎﻣﻴﻦ و
ا ت ﻧﺎﺷﻲ ازﺳﻴﻞ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺧﺴﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق، ﻛﻨﺘﺮل ﻃﻐﻴﺎن و
ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺗﻌﺪادي از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻧﻴﺰ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ 
ﺮان ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ در اﻳ
ﺎت درﻣﺎن ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ  ﺟﻠﺒﻜﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪارﻧﺪ. اﻳﻦ زﻧﮓ ﺧﻄﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ، ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻣﻜﺎﻧﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
در ﺻﻮرت ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻨﺒﻊ و درﻳﺎﭼﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎد درﻣﺎﻧﻲ و ﺣﺘﻲ ﻣﺮگ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺪاد از اﻳﻦ روﻳ ﻲﮔﺰارش ﻫﺎﻳ ﻟﺬا ﺑﻪﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﺳﺪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ 
  :(9991 ,martraB dna ,surohC)دﮔﺮدﻣﻲ اﺷﺎره دﻧﻴﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط در ﻫﺎ 
(: ﻣﺮگ دام، ﻇﻬﻮر ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮدرد، درد ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﭘﻴﭽﺶ ﻫـﺎي ﺷـﻜﻤﻲ، 9891(، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن )9591ﻛﺎﻧﺎدا)  -
 د زﻳـﺎد ﺗﻬﻮع، اﺳﻬﺎل، ﮔﻠﻮدرد و ﺗﺎول در ﻣﺤﻞ ﻟﺐ ﻫﺎ در اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن و ﻗﺎﻳﻖ ﺳﻮاري در آب داراي ﺗﻌﺪا
  از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ() sitsycorciM
در ﺧﺮوﺟـﻲ ﺳـﺪ و آزاد  asonigurea sitsycorciM: اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣـﺲ ﺑـﺮاي ﻣﻬـﺎر ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 0791اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ،-
 ﺷﺪن ﺳﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ در آب
: ﺗﻬﻮع،ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼﻧﻲ، درد و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻛﺒﺪ، ﻣﺮگ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از 7791ﺑﺮزﻳﻞ، -
 ,aneabanA ,sitsycorciM ,nonemozinahpAر ﺳ ــﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎﺗﻲ آن ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﺳ ــﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ: آﺑ ــﻲ ﻛ ــﻪ د 
 ﻓﺮاوان ﺑﻮده اﺳﺖ aniluripS ,airotallicsO , )sispomrepsordnilyC(sispoaneabanA
ر : ﻇﻬﻮر ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻛﺒﺪي در ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺳـﻮﻟﻔﺎت ﻣـﺲ ﺑـﺮاي ﻣﻬـﺎ 1891اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ،-
 در ﺳﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ asonigurea sitsycorciMﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
 aneabanAو  sitsycorciMروده اي و ﻣﺮگ در آب داراي ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎد از -اي : ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻌﺪه8891ﺑﺮزﻳﻞ،-
ﺪﻧﻲ و اﻳﺠﺎد ﺑﻮ و ﻣﺰه ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع در درﻳﺎﭼـﻪ ي ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه آب آﺷـﺎﻣﻴ  .pps airotallicsO: اﻓﺰاﻳﺶ 2991ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ،-
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻓـﻮق ﺑـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ در ﻫﺮ ﺑﺎر اﻓﺰاﻳﺶ  .ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ
 ﮔﺮدﻳﺪ.   .ps muidimrohPﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﻧﻈﻴﺮ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  اﻫﺪاف ذﻳﻞ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ: ﺑﻪ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪآب در ﻃﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺮوﻫﻬﺎي  -
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪآب در ﻃﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮدهﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻃﻲ آ در -ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ -
 آ-و ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس   -
 ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي  اﻳﺠﺎد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮرﺳﻲ   -
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
  ﻣﻜﺎن و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-1
 14 در واﻗـﻊ  ﺗﻨﮕـﻪ  ﺳـﻠﻴﻤﺎن  ﻣﺤـﻞ  ﺗﺠﻦ )ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳـﺎي ﺧـﺰر( در  رودﺧﺎﻧﻪ روي ﺑﺮ رﺟﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ
 65 10ﻃـﻮل ﺷـﺮﻗﻲ و  35. 24ﺗـﺎ  35. 70ﻲ  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در (، 1-2)ﺷﻜﻞ ﺳﺎري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮب ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي
ﻫﻜﺘـﺎر  025 "ﻣﺴـﺎﺣﺖ درﻳﺎﭼـﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ . (9831)ﺣﺼﻴﺮﭼﻴﺎن و ﻫﻤﻜـﺎران، ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار دارد 63 71 51ﺗﺎ  53
  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ
  
  
  1931ل ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ درﺳﺎ -1- 2ﺷﻜﻞ 
  
آﺑﺮﻳﺰ  ﺿﻪزارم رود ﻳﺎ ﮔﺮم رود در ﺷﻤﺎل ﺣﻮ -1ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:  3رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ )ﮔﺮﻣﺎب رود( از 
آﺑﺮﻳﺰ  ﺿﻪﺷﺎﺧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود در ﺟﻨﻮب ﺣﻮ -3آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺿﻪﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺠﻦ در ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻮ -2درﻳﺎي ﺧﺰر، 
 داراي ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺖ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮآب و ﻣﻬﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ اﺳﻛﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﺳﻔﻴﺪ رود 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻧﻞ و ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺤﺮاف، آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳـﻔﻴﺪ رود و ﺷـﻴﺮﻳﻦ رود (. 3731)اﻓﺸﻴﻦ،  اﺳﺖﺷﻴﺮﻳﻦ رود
  (.6831ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد )اﻳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران،  درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲﺑﻪ 
، در ان ﻣﺨﺰن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻋﻨﻮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ 
ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤـﺎل وﻗـﻮع  و در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، 1931ﺳﺎل 
اﻳﺴـﺘﮕﺎه  4ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري در ﻣﺤﻮﻃـﻪ درﻳﺎﭼـﻪ ﭘﺸـﺖ ﺳـﺪ در 
ﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺤﻞ ورود ﺳﺮﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﺷـﻴﺮﻳﻦ رود و ﺳـﻔﻴﺪرود ﺑـﻪ ﺑﻪ ﺗ 2و 1ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ﻃـﻮل و ﻋـﺮض در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺗﺎج ﺳﺪ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ.  4در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ دو ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ و اﻳﺴﺘﮕﺎه  3ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ، اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ آﻣـﺪه اﺳـﺖ.  1-2در ﺟـﺪول  SPGﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
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ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳـﻄﺤﻲ، دو  4از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. وﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  3ﺗﺎ  1ه ﻫﺎي ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎ
، در ﺧـﺎرج از ﻣﺨـﺰن ﺳـﺪ و در ﻣﺤـﻞ  5ﮔﺮدﻳـﺪ. ازاﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﺟﻤـﻊ آوري ﻣﺘﺮي ﻧﻴـﺰ  03و  01ﻧﻤﻮﻧﻪ آب از اﻋﻤﺎق 
 7داري، ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ در ﻫـﺮ دور ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮ ﺧﺮوﺟﻲ آب ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  1931ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در  ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ درﺳﺎل  - 1-2ﺟﺪول
 ﻻﻳﻪ/ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ/ﻣﺘﺮ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﺴﺘﮕﺎه
 0 2/5 03 31 63N 21 71 35E 1 ورودي ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﺑﻪ ﺳﺪ
 0 2 15 41 63N 61 81 35E 2 ورودي ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ ﺳﺪ
 0 05 82 41 63N 11 61 35E 3 ﺗﻼﻗﻲ دو ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ
 0 08 93 41 63N .41 41 35E 4 ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج
 01 08 93 41 63N 41 41 35E 4 ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج
 03 08 93 41 63N 41 41 35E 4 ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج
 0 <0/5 11 51 63N 14 31 75E 5 ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ
  
  و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -2-2
ﻣﺘﺮي ﺑـﻪ  03و  51ﺑﻄﺮي ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪدر ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﺳﻲ ﺳﻲ از آب ﺑﻪ ﺑﻄﺮي ﻫﺎي  005ﺣﺠﻤﻲ ﻣﻌﺎدلﻟﻴﺘﺮ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  2وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﻧﺴﻜﻴﻦ )ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠﻢ 
ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑـﻼ ﻓﺎﺻـﻠﻪ  درﺻﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ 0/5-2ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﻄﺮي ﺷﻴﺸﻪ اي، ﺑﺮ ﭼﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )ﻧﺎم ﭘﺮوژه،اﻳﺴﺘﮕﺎه،ﻋﻤﻖ، ﻻﻳﻪ و زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري( 
آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﻔـﻲ و ﻛﻤـﻲ ﺑـﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺪﻫﺎي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﭼﺴﺒﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪ. 
  ﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳ
ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺑﻪ ﻣـﺪت ﺣـﺪاﻗﻞ دو ﻫﻔﺘـﻪ  دﻫﻲ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻮبي آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
در ﺟﺎي ﺗﺎرﻳﻚ و ﺳﺎﻛﻦ ﻧﮕﻪ داري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از آن آب روﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در زﻳﺮ ﻫﻮد ) ﺑﺮ روي ﺳﻄﺤﻲ ﺛﺎﺑـﺖ 
دور در  0003دﻗﻴﻘـﻪ در  5، ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت .دﻳﺪﻧﺪﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن آب ﻧﮕﺮدد( ﺳﻴﻔﻮن و ﺧﺎرج ﮔﺮ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﭘﺲ از آﻣـﺎده ﺳـﺎزي اوﻟﻴـﻪ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 04-05 دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ
)ﻓﺎﻗـﺪ  ﺳﺎﻋﺖ در ﺟﺎي ﺳـﺎﻛﻦ ﻧﮕـﻪ داري ﺷـﺪﻧﺪ. در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻴﻔـﻲ آب روﻳـﻲ  42ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت 
و ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ دو  22× 22ﻗﻄﺮه از آب زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻻم و ﻻﻣـﻞ  1-2دﻳﮕﺮي اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﺑﻪ ﻇﺮف 
در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب، ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧـﻪ اي و ﻧﻴـﺰ ﺣـﺪود ﺗـﺮاﻛﻢ  )ﻛـﻢ، ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ،ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ 42. ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﻳﺎد( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻛﻤﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻴﻔـﻲ )ﻛـﻢ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ و زﻳـﺎد( آب زﻳـﺮﻳﻦ 
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ﺳـﻲ ﺳـﻲ از آن  0/1)ﺣﺎوي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( را ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ رﺳﺎﻧﻴﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻲ ﭘﺖ ﭘﻴﺴﺘﻮﻧﻲ ﺷـﻴﺎردار، 
ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ×  004و ×002،  ×001رﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ  ﺑـﺎ ﺑﺰ  22× 22ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻻم و ﻻﻣﻞ 
ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ. در ﺿـﻤﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ زي ﺗـﻮده 
)ﺑﻴﻮﻣﺎس(، اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺪﺳﻲ )ﻃﻮل، ﻋﺮض، ﻗﻄﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴـﺰ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘـﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ و ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺑـﺎ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ وزن ﺣﺠﻤﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻌـﺎدل آب آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ 
ﺪ. ﻳﮔﺮد ﻣﺤﺴﻮب( ﻟﺬا ﺣﺠﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮم )زي ﺗﻮده( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 13mc/rgدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد )
 ; 0002,snekiL dna lezteW) در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﻗﺖ، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﻞ و اﻧﺪازه و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒـﺮ (.  5002,AHPA ; 4002 ,vomysaK
 ;6991 ,.la te yeltraH; 6791,woknaP dna tibaH;1791,nottirB dna ynaffiT ;1591 ,oknervaL-anikhsorP ﻧﻈﻴـﺮ
اﺣـﻞ )از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺗـﺎ ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺮ  ﺎنﺷﺎﻳاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.   3002.htaehS  dna rheW ;7991,samoT
( درﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه اﻛﻮﻟـﻮژي OSI52071ﺑﻖ روش ﻛﺎر ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)ﺎﻣﻄﺷﻤﺎرش( 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  057و  466، 746، 036اﺳﺘﻦ اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﻴﺰان ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎي  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ ﻧﻴﺰ 
 :(5002 ,AHPA) آ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ-ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ. ﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮا
  
  و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ دﻣﺎ -2-3
واﺣـﺪ  ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ  ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮﮔﺮدان و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻮﺳﻴﻠﻪآب و ﻫﻮا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  دﻣﺎي
  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻦﺗﻌﻴﻴﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﻞ ﺳﺪ )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺪ( 
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ -2-4
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﻴﻨـﻲ را اراﺋـﻪ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ. 
ﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ از اﻟﮕـﻮ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺘﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي و ﻳﻜﻨـﻮاﺧ ﻨ ـﺗﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻏﺎﻟـﺐ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل 
اﻧﻌﻜﺎﺳـﻲ از وﺿـﻌﻴﺖ  ،ﻛﻴﻔﻴـﺖ و آﻟـﻮدﮔﻲ آب  ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﻤﺮﭘﺎﻟﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ وﻧﻜﺘﻮن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ
از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎ ﺑﻄـﻮر ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺮاي ﺑـﺮآورد  .(4991 ,snriaC dna kcimroCcM)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺿﻤﻦ آﻧﻜـﻪ ﺑﺴـﻴﺎري از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  (.9791 ,kecedalS)ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ )ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻌﺪﻧﻲ( ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد 
اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  ﺗﺮوﻓﻴﻜـﻲ  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﻴﺰ در ﺗﻮﺿﻴﺢ وﺿﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
  .(8891 ,niarB،  4891 ,notgnihsaW) ﮔﺮدﻧﺪ
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  (xednI seicepS ecnatromI) ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ -2-4-1
 & htrofhsuR(. ﮔﺮﻓﺖﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺻﻮرت  (xednI seicepS tnatropmI) ISIﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي 
  )1991 ,kcorB
 )i= ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪiD و i= درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ if( × fD ii) ( ) ( =ISI
  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي-2-4-2
 ﺗـﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ )ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي( و ﻧﻴـﺰ 
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن  nonnahS-reneiWﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺷﺎﺧﺺ 
  و از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد: (8891 ,sdlonyeR dna giwduL ;4891 ,notgnihsaW) ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ
   ′=−∑ HPPnI ii
  اﺳﺖ  laudividni rep stin= ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن و واﺣﺪ آن ΄H
  = ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ iP
  
( ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺑـﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ، از ﻓﺮﻣـﻮل زﻳـﺮ ssennevEﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ)
  (9991 ,sberK)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 
=′/ EHSnI
 
 ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ= S ، ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ=   E
 
 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب -2-5
  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن -2-5-1
ﻃﺒﻘﻪ آﻣﺎري ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  5در ( 'Hﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ) اﻋﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در اﻳﻦ ﻧﻮع  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد و ﭘﺲ از آن  "ﻋﺎﻟﻲ"ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ  1 ﻃﺒﻘﻪدر از ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻣﻴﺰان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﻛﺜﺮﺣﺪاﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
 5 ﻃﺒﻘﻪو )آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ(  4 ﻃﺒﻘﻪ ،)آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺪك(  3 ﻃﺒﻘﻪ)ﺧﻮب(،  2 ﻃﺒﻘﻪﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ: 
  (.1991 ,nosaM ; 7991,gneP dna oH) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ( 
  
 (xednI ciborpaSﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ)-2-5-2
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺮف آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و آﻟﻮدﮔﻲ 
ﺑﺎ ﺳﻤﻮم و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎ را ﻧﺸـﺎن ﻧﻤـﻲ دﻫـﺪ. ﻫـﺮ ﭼـﻪ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه )ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و وﺟـﻮد ﺳـﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  (.9731اﺳﺖ )اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، 
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( ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ در ﻫـﺮ ﻣـﺎه و اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻋـﺪاد ISIﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ )از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 
، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔـﻲ آب در ﻫـﺮ ﻓﺼـﻞ ﺻـﻮرت  2-2ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﺪول 
   .)5591,kcuB & eltnaP(ﮔﺮﻓﺖ 
= S i i
) (
∑
× ∑
i
ii
h
hs
    
   
 ﻃﺒﻘـﻪ  6ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻳﻜـﻲ از  ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ=  ih،   = ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ is= ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ،  S
   04-001= 9،  02-04= 7،  01-02= 5،   4-01= 3،  2-3=2،  <1-2= 1ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد: 
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ  -2-2ﺟﺪول 
ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ  ﺳﻄﺢ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ  درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ
 & eltnaP(
 )5591,kcuB
ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ 
 ,.la te ttoR(
 )7991
 ﻛﻼس*
 I 43,1 - 0,1  1/0- 1/5 ciborpasogilO ﺗﻤﻴﺰ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ اﻧﺪك آﻟﻮده
  -ß ot ciborpasogilO ﻛﻤﻲ آﻟﻮده
 ciborpasosem
 II-I 47,1 - 53,1  1/5- 1/8
 II 41,2 - 57,1  1/8- 2/3 ciborpasosem-ß آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ
-α ot ciborpasosem-ß ﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ
 ciborpasosem
 III-II 45,2 - 51,2  2/3- 2/7
 III 40,3 - 55,2  2/7- 3/2 ciborpasosem-α آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ
 VI-III 44,3 - 50,3  3/2- 3/5 ciborpasylop ot ciborpasosem-α آﻟﻮدﮔﻲ  ﺷﺪﻳﺪ
 VI 0,4 - 54,3  3/5- 4/0 borpasyloP آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺮﻳﻚ از ﻛﻼس ﻫﺎ در ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ* 
  
  آ-ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ -2-5-3
در ﻳﻜـﻲ از  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(آ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در -ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﺨﺎزن اﻳﺮاناراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﮔﺮوه ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  5ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻣﺨﺎزن ﺳﺪ در  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد،  ≥52و  8-52، 2/5-8، 2/5≥، 1دﺳﺘﻪ ي:  5
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان، )اوﻟﺘﺮا اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف، اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف، ﻣﺰوﺗﺮوف، ﻳﻮﺗﺮوف و ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
آب ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ،  ﻣﻌﺎدلﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﺒﻘﺎت ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف، ﻳﻮﺗﺮوف، ﻣﺰوﺗﺮوف و اوﻟ. (1931
  (1002 ,dnalekaL fo ytiC) ﺧﻮب و ﻋﺎﻟﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
   
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري -2-6
)ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي واﺑﺴـﺘﻪ ﻣـﺎه ﻫـﺎ( و ، ﻫـﺎ اﻳﺴـﺘﮕﺎه )  ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻫـﺎي ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻳﻌﻨـﻲ دو ﮔﺮوه از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
داده ﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻳﻜـﻲ از ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻫـﺎي (. 8991 ,namulB) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ(  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
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ﻧﺮﻣﺎل ﺑـﻮدن آن ﺗﺎﻳﻴـﺪ وﻳﻠﻚ -و آزﻣﻮن ﺷﺎﭘﻴﺮو Q-Qﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺘﻘﺎل داده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﺳﻢ  ﻧﻤﻮدار 
اده ﻫـﺎي ﻧﺮﻣـﺎل ﻚ ﺑـﺮ روي د ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳ ـﻫﺎي  آزﻣﻮناز  آﻣﺎريﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ (. 8002 ,.la te sitapaiSﮔﺮدﻳﺪ )
در  و( AVONA,tset-Tﻫـﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳـﻚ )  آزﻣـﻮن ﺑـﺮ روي داده ﻫـﺎي اﻧﺘﻘـﺎل ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﻧﺮﻣـﺎل  .ﮔﺮدﻳـﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
 1و  5ﻫـﺎي آﻣـﺎري در ﺳـﻄﺢ  آزﻣـﻮن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. در ﺿـﻤﻦ  (naknuDداﻧﻜﻦ )ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  آزﻣﻮنﺻﻮرت ﻟﺰوم 
( ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ noitalerroC nosraePآزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ) (.8831ﻧﺼﻴﺮي،; 8991 ,namulB) درﺻﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
(، etairavonoMﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴـﺮه ) ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻧﻴـﺰ  ( 1ACP،آزﻣـﻮن ﻣﻮﻟﻔـﻪ اﺻـﻠﻲ ) (etairavitluMآﻧـﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮه ) روش رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮاي ﺗﻘﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﻳﻌﻨـﻲ  از
(. در اﺑﺘﺪا آزﻣـﻮن ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ داده ﻫـﺎ )ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري( ﺗﺤـﺖ 1002 ,.la te vonoemiS)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
( eulavnegiEﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻳـﻚ اﺳـﺖ.  ﻣﻘـﺪار وﻳـﮋه )  OMK( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن  OMK2آزﻣﻮن ﻛﻴﺰرﻣﺎﻳﺮ )
( ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ rotcaf gnidaoLاﺳﺎﺳﺎ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ را ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ )
ﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ. ﺳـﭙﺲ ﺟﻬـﺖ ﺗﺤﻠﻴـﻞ از روش ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﺑـﺎ ﺗﻌﻴ ـ
 3ﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸـﺪن دﺳـﺘﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺮاي ﻣﺘﻐﻴـﺮ،از ﻃﺮﻳـﻖ دوران ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
  ( .7831)ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ،  ﻓﺖوارﻳﻤﺎﻛﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮ
( و آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮه noitalerroC nosraePﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در آزﻣـﻮن ﻫـﺎي ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ )  ده ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲدا
  ( ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮔﺰارش ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران )ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ACP)
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي و ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ در  3002 ,0102 ,lecxEﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار 
آورده  (ES±naeMدر ﺿﻤﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺧﻄـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد )  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 11/5ﻧﺴﺨﻪ   SSPSآﻣﺎري 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
  آب و ﻫﻮاﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و  -3-1
  ﺷﺪه اﺳﺖ: آورده 1-3 ﺟﺪولدر وﺿﻌﻴﺖ آب وﻫﻮا ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ 
  
  ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و وﺿﻌﻴﺖ آب وﻫﻮا در ، دﻣﺎي ﻫﻮاﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات -1-3ﺟﺪول 
  1931ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل  در
  (ºC) دﻣﺎي ﻫﻮا  آب و ﻫﻮا  (mmﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﻣﺎه
  82/0  آﻓﺘﺎﺑﻲ و ﺻﺎف  34/8  ﺧﺮداد
  72/8  ﻛﻤﻲ اﺑﺮي  71/7  ﺗﻴﺮ
  13  آﻓﺘﺎﺑﻲ و ﺻﺎف  4/5  ﻣﺮداد
  32/1  آﻓﺘﺎﺑﻲ و ﺻﺎف  041/6  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  91/4  اﺑﺮي، وزش ﺑﺎد  44/8  آﺑﺎن
  6/9  اﺑﺮي  75/1  ﺑﻬﻤﻦ
  ( ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.041/6mm( و ﺷﻬﺮﻳﻮر )4/5mmﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺮداد )ﺣﺪا                      
  
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ و ﺣﺠﻢ آب را در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ )درﻳﺎﭼﻪ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 1-3ﻧﻤﻮدار
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  1931ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ و ﺣﺠﻢ آب در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل  -1- 3ﻧﻤﻮدار
  
ﻣﻴﻠﻴـﻮن  451و  951( ﺣﺠﻢ آب ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه درﻳﺎﭼﻪ در ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﻓـﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸـﺖ، 1-3 )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار
 ,.la te ihcheviMﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ )  761ﺗـﺎ  261ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﻳﻌﻨﻲ 
 اﻳﻦ اﻣـﺮ  درﺻﺪ از ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن  ﺳﺪ آب ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻮد.  59( ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 1831، ﻗﺎدري، 3002
ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺮرﻳﺰ آب در ﻣﻘﺪﻣﻪ روي داد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ  0931ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﺮاوان در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل، ﺣﺠـﻢ آب ﺑـﻪ  6ﺎزآﺑﻲ ﻛﺸﺎورزان در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴاز ﺗﺎج ﺳﺪ ﻧﻴﺰ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. 
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ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ(  901و  89ﻳﻌﻨـﻲ )  ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺰان 
در ﻣـﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﭼﻴﺰ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺣﺠﻢ آب زﻳـﺎد ﺑـﻮد و ﻋﻤـﻖ آب رﺳﻴﺪ. 
 ﺣـﺪود  ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺧـﻮد ﻳﻌﻨـﻲ )ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان آن در ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ( ر ﻫﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮ
ﻛﺸـﺎورزي و اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻣﺼـﺎرف ر ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﻳﻌﻨﻲ از ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز دﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ.  49و  58
ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ و  851ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﺣﺠﻢ آب و ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  ،ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
  .ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ 395
اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ.  آب را در ﻻﻳﻪ ﺳـﻄﺤﻲ  ﻫﻮا وﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت  2-3ﻧﻤﻮدار 
 ± 0/46 ºCﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺣـﺪاﻗﻞ )  22/22 ± 1/74 ºC در ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
اﻳـﻦ ﻧﻤـﻮدار ﻣﺎه ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻦ و ﻣﺮداد ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در (13/00 ± 0/00 ºCﻫﻮا) و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان دﻣﺎي( 6/39
ﻛﻠﻲ ﺑـﺮ رﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪﻛﻲ از دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﻄﻮ
ﺑـﻮده اﺳـﺖ.  ﺎ ﻣﻌﻨـﺎدار و در ﺑـﻴﻦ ﻣـﺎه ﻫ ـ (50/0>P) ﻲﻣﻌﻨ ﺑﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ AVONA  آزﻣﻮناﺳﺎس 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  72 ± 0/0و  8/08 ±0/14، 12/53 ±1/03ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﻧﻴﺰ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ درﺟـﻪ آب ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ.  ﻣﺎيﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮ د AVONA آزﻣﻮنﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات . (3-3)ﻧﻤﻮدار  ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ( )از ﺣﺮارت آب در ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ آن
ﺑـﻮده اﺳـﺖ. از ﻣـﺮداد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  11/9و  11/6ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  دﻣﺎﻳﻲ ﺳﺘﻮن آب در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد و
( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در آﺑﺎن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 4/7ﻣﺎه  از ﺷﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺘﻮﻧﻲ دﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ)
  رﺳﻴﺪ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 1/5رﺳﻴﺪ وﻟﻲ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 0/2ﺑﻪ  ﻣﺎه
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ﻣﺨﺰن و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﻮا و ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب (  ºCﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ) -2- 3ﻧﻤﻮدار
  1931ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎلﺧﺮوﺟﻲ 
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در ﺳﺪ   (ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺎج) 4در اﻳﺴﺘﮕﺎه آب ( در ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي  ºC)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت . 3- 3ﻧﻤﻮدار
 1931ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل
 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -3-2
ﺎ ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘ ـ(atyhpoirallicaB) ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  ﺷﺎﺧﻪ ي 8در  ﻛﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ 701ﺗﻌﺪاد  "ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ
(، ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘــــﺎ atyhponelguE(، ﻳﻮﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘــــﺎ )atyhporolhCﻛﻠﺮوﻓﻴﺘــــﺎ ) (،atyhponayCﺳــــﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ) (،atyhporryP)
  .(2-3)ﺟﺪول ( ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪatyhpotpyrC)( و ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﻴﺘﺎ atyhpotnaX(، زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ )atyhposyrhC)
  
  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -2-3ﺟﺪول 
  1931در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 
  ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ  ﺷﺎﺧﻪ
  41  72  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
  7  22  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ
  11  71  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
  81  62  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ
  3  01  ﻳﻮﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ
  1  3  ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ
  1  1  زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ
  1  1  ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﻴﺘﺎ
  65  701  ﻣﺠﻤﻮع
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  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ -3-2-1
ر ﻣـﻲ رﻓـﺖ، ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﺧـﺘﻼف ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎ
( ﺑﻮده اﺳﺖ 5( و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺟﻲ )اﻳﺴﺘﮕﺎه1-4ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي واﻗﻊ در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
 ،ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻌﻨﻮان اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺷـﺎﻫﺪ   5(، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه  50/0<P ,tset-T)
  . (3-3ﺪول )ﺟ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
 
در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ  -3-3ﺟﺪول 
  1931اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در درﻳﺎﭼﻪ و ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 
  
  ﻣﺎه
  ﺧﺮوﺟﻲ  درﻳﺎﭼﻪ
  زي ﺗﻮده  ﺗﺮاﻛﻢ  زي ﺗﻮده  ﺗﺮاﻛﻢ
 ES naeM ES naeM
 ﺧﺮداد
 
  5501  5  152  845  8  13
 
 ﺗﻴﺮ
 
  411  8  2423  4629  682  166
 ﻣﺮداد
 
  52  43  571  963  031  803
 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 
  4  2  64  403  11  34
  آﺑﺎن
 
  55  01  863  567  92  07
  44  4  51  301  2  01 ﺑﻬﻤﻦ
  
 ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺳـﻠﻮل در  01( ±2و ) 166(±682ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺗﻴﺮ و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻠﻲ  301( ±51و ) 4629( ±2423ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ دﻳﺪه ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي زي ﺗﻮده ﻧﻴﺰ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ )
ﺑـﻴﻦ ( 4ﺗـﺎ  1)اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ دار اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻲ  AVONAﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑﻮده (، در ﺣﺎﻟﻴ50/0>Pﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ )
  . (50/0<P) اﺳﺖ
ﻧﺸـﺎن داده  4-3درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ در ﻧﻤـﻮدار  ﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﭼﮕﻮ
ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻋﻤﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ وزي  در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻪدارا ﺑﻮد. ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را  ﻛﻢ 3اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ و 2و  1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  . ي ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪﺷﺪﻳﺪاﺧﺘﻼف  ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ،ﺗﻮده ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺴﺘ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ازدرﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ وزي ﺗﻮده  -4-3ﻧﻤﻮدار 
  1931درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ درﺳﺎل 
 
 5-3( در ﻧﻤـﻮدار 4ﻣﺘﺮ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﺗـﺎج )اﻳﺴـﺘﮕﺎه  03ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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  ﻣﺘﺮ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه 03ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  زاﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  -5—3ﻧﻤﻮدار 
   1931( ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل4ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺰد 
  
از ﻻﻳـﻪ  ﺗـﺮاﻛﻢ ﺷـﺪت ﻛـﺎﻫﺶ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد  ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﭘـﺲ از  03ﻣﺘﺮ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ  51ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮ در ﻣـﺎه  03ﺷﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد.  03ﻣﺘﺮ، اﻧﺪﻛﻲ در  51ﻳﻪ ﻛﺎﻫﺶ در ﻻ
در ﺷﻬﺮﻳﻮر و . ﻧﺸﺎن دادﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي آن ﻫﺎ ﺷﻴﺐ زﻳﺎدي را 
ﺪ اﻣﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳ 03و  51آﺑﺎن اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻳﻌﻨﻲ 
ﻧﺸـﺎن از ﺳﻄﺢ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻖ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮده، ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﺐ را ﻧﻴﺰﻣﻴﺰان ﻋﻤﻖ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺒﻮد. 
  داد.
 ﻣـﺎه از  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺰرﮔﻲ و ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻳـﺎد زي ﺗـﻮده در ﺗﻴـﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد.  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮناﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻮرد زي ﺗﻮده 
ﻣﺘـﺮ ﺑـﻪ  03ﻣﺘـﺮ و  51از آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺎه زي ﺗﻮده در ﻻﻳﻪ ﺳـﻄﺤﻲ،  5-3ﻧﻤﻮدار  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎه ﻫﺎ، در
از  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺷـﻴﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮات زي ﺗـﻮده  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ را ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 5351و  09، 4957ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﻬـﺎر و ﺳﻴﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤـﻮدي زي ﺗـﻮده در ﻣـﺎه ﺗﻴﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  در ﻣﺘﺮ 51ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ 
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ﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺗﺮ ﻫزي ﺗﻮده ﻧﻴﺰ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ را از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻻﻳﻪ  .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺗﺮ از آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ  ﺑﻮد
و  2/8زي ﺗﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات(ecnairaV tneiciffeoC) VC ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن داد.
  ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. 1/6 "ﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺣﺪواﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴ 1/7
  
   نﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ -3-2-2
ﻧﺸـﺎن ( 6-3)ﻧﻤﻮدار ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده درﺻﺪ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘـﺎ درﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي  راﺗﺸـﻜﻴﻞ داده اﻧـﺪ.  درﺻﺪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 59داد ﻛﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﮔﻮﻧـﻪ( ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻮد وﻟـﻲ ﺗـﺮاﻛﻢ و زي ﺗـﻮده آن ﺑـﻪ  32ﮔﻮﻧﻪ( و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ) 72ﮔﻮﻧﻪ( ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ) 82)
 "ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ آﻧﻜـﻪ از ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻧﺴـﺒﺘﺎ  درﺻﺪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/1و  2/3ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻨﻬﺎ 
 ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﺳـﻬﻢ ﻳﻮﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ، زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ي  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﮔﻮﻧﻪ( ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد اﻣﺎ  51)ﺧﻮﺑﻲ 
ﺗﻔـﺎوت ﺑـﻴﺶ از  اﻧـﺪﻛﻲ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑـﺎ  درﺻـﺪ  ﺳـﺖ. ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ا در اﻳﺠﺎد زي ﺗﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
 ﺑﺮ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺮا 3 "زي ﺗﻮده ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺣﺪودادرﺻﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮد 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  1931درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل  -6- 3ﻧﻤﻮدار
  
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ آن  8772× 501ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻣﺮداد ) 
 501ﻮر ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﺗﻴـﺮ ) در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳ
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﻧﺸﺎن داد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ، آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ از ﺳـﺎﻳﺮ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  9704×
ﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮرﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻢ ﺗﺮ از دو ﺷﺎﺧﻪ ﻋﻤﺪه ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﺳﻴ
  اﺳﺖ.
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   )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده)ﺻﺪﻫﺰار در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -4-3ﺟﺪول 
  1931ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از ﻣﺨﺰن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
درﺻﺪ   ﺷﺎﺧﻪ
ﻓﺮاواﻧﻲ 
  ﺣﻀﻮر
  ﻣﺎه  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  ﺑﻬﻤﻦ  آﺑﺎن  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺧﻄﺎي 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺧﻄﺎي 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺧﻄﺎي 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺧﻄﺎي 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺧﻄﺎي 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺧﻄﺎي 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 3/9 5/42 4/93 0/77 5/86 8/402 7/9031 3/8772 9/0432 8/5052 2/44 8/611  ﺗﺮاﻛﻢ  001  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
 48/2 39/3 52/1 59/1 10/5 73/9 73/62 58/55 47/0432 67/0052 72/162 00/623  زي ﺗﻮده    
 5/51 5/05 7/292 3/255 7/42 3/741 7/891 3/862 4/3812 5/8704 6/44 3/09  ﺗﺮاﻛﻢ  59  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ
 68/51 83/89 65/763 95/757 25/34 13/192 63/571 44/803 49/6732 02/0676 96/52117/412  زي ﺗﻮده    
 3/1 5/7 5/4 8/7 6/0 0/5 4/1 0/2 5/4 5/4 7/21 3/63  ﺗﺮاﻛﻢ  07  ﻮﻓﻴﺘﺎﺳﻴﺎﻧ
 30/0 40/0 41/0 52/0 71/0 13/0 30/0 50/0 10/0 10/0 10/0 30/0  زي ﺗﻮده    
 4/1 5/71 0/41 8/83 6/42 8/26 0/8 3/91 6/2 3/8 9/31 8/34  ﺗﺮاﻛﻢ  78  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ
 01/0 32/0 92/1 60/3 51/1 60/3 98/0 20/2 70/0 23/0 47/1 66/3  زي ﺗﻮده    
 4/2 0/3 1/31 8/41 7/5 0/7 1/3 8/9 2/1 0/3 3/4 3/9  ﺗﺮاﻛﻢ  65  ﻳﻮﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ
 23/0 14/0 97/1 57/2 55/0 37/0 40/1 98/2 94/0 53/1 24/2 07/2  زي ﺗﻮده    
 3/0 3/0 0/0 0/0 5/0 5/0 5/0 8/0 3/11 3/11 7/5 5/8  ﺗﺮاﻛﻢ  0/2  ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ
 10/0 10/0 00/0 00/0 30/0 30/0 20/0 20/0 96/1 96/1 58/0 82/1  زي ﺗﻮده    
 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 8/0 8/0  ﺗﺮاﻛﻢ  0/30  زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ
 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 200/0 200/0  زي ﺗﻮده    
 0/0 0/0 5/7 5/7 9/2 5/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  ﺗﺮاﻛﻢ  0/80  ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﻴﺘﺎ
 00/0 00/0 23/0 23/0 21/0 51/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0  زي ﺗﻮده    
  
ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده در ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي 
ﺑـﻴﻦ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي  زي ﺗـﻮده را در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣـﺎه ﻫـﺎ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  523ﺗﻮده )
ﺛﺒـﺖ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در  0676در ﺗﻴﺮ ﻣـﺎه ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﺳﺖ آورد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗـﻮده ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ در ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓﺼـﻮل ﺑﻬـﺎر و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑﻄـﻮر . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺎﻳﺮ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎ ﻛـﻪ در ﻣﺤـﺪوده ي ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ از در در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد. ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﻴﺶ از ﻣﺎه ﻫﺎي آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ 
ﻣﻜﻌﺐ( ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ 4)ﻛﻤﺘﺮ از ﺻﺪ ﻫﺰار در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده )ﻛﻢ ﺗﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ 
 ﭼﻨﺪان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. 
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ﻌﺐ( ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻛﻢ )ﺻﺪﻫﺰار در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -5-3ﺟﺪول 
  1931ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ازاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي
 اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﺷﺎﺧﻪ
 ﺧﺮوﺟﻲ 4 3 2 1
 E ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ E ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ E ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ E ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ E ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 5.15 2/67 4/264 2/485 4/1201 0/2811 5/013 2/673 9/2751 3/2661  ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
 20.961 42/571 70/65 36/08 64/32 99/55 37/6 20/12 85/9551 72/4771  زي ﺗﻮده
 5.01 7/22 4/444 7/735 3/44 8/161 2/5761 7/9402 0/074 8/807  ﺗﺮاﻛﻢ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ
 05.51 73/04 10/5711 06/6631 40/321 59/093 42/5102 48/2642 27/3301 30/0041  زي ﺗﻮده
 1.1 7/2 5/01 8/31 4/4 3/9 7/1 3/3 5/6 5/51  ﻛﻢﺗﺮا  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
 20.0 30/0 20/0 40/0 70/0 11/0 50/0 50/0 31/0 52/0  زي ﺗﻮده
 5.1 7/2 6/8 5/72 1/91 3/15 9/7 2/22 7/9 8/52  ﺗﺮاﻛﻢ  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ
 20.0 30/0 23/1 68/1 88/0 64/2 11/1 61/2 26/0 57/1  زي ﺗﻮده
 7.0 2/1 9/2 0/4 2/2 3/3 9/7 3/81 0/2 5/5  ﺗﺮاﻛﻢ  ﻳﻮﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ
 91.0 72/0 67/0 31/1 38/0 33/1 01/1 34/2 45/1 43/2  زي ﺗﻮده
 00.0 00/0 79/3 71/4 46/1 38/1 24/0 76/0 05/7 05/7  ﺗﺮاﻛﻢ  ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ
 00.0 00/0 06/0 16/0 52/0 62/0 20/0 30/0 31/1 31/1  زي ﺗﻮده
 0.0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/0 5/0  ﺗﺮاﻛﻢ  زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ
 00.0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0  زي ﺗﻮده
 0.0 0/0 0/2 0/2 0/0 0/0 3/0 3/0 0/5 0/5  ﺗﺮاﻛﻢ  ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﻴﺘﺎ
 00.0 00/0 90/0 90/0 00/0 00/0 10/0 10/0 12/0 12/0  زي ﺗﻮده
  
)ورودي ﺳـﻔﻴﺪرود( از  2ﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺠـﺰ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘ
ﺷـﺎﺧﻪ ﻋﻤـﺪه ي دﻳﮕـﺮ ﻳﻌﻨـﻲ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳﺖ.ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ ﺑـﻪ 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ( ﻋﺪد در2)اﻳﺴﺘﮕﺎه  9402×501( و 1)اﻳﺴﺘﮕﺎه  2661×501ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻋـﺪد  161×501) 3ﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( و اﻳﺴـﺘﮕﺎه  673×501) 2و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ 
درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ زي ﺗﻮده دو ﺷﺎﺧﻪ ﻋﻤﺪه  ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ و 
و  12-673ﻴﺘـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ زي ﺗﻮده در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. زي ﺗﻮده در ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓ
 اﻧﺤـﺮاف اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ،ﺑﻄـﻮرﻛﻠﻲ  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧﺸـﺎن داد.  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 161-893
( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از زي ﺗﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻋﻤـﺪه ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺗـﺮاﻛﻢ در noitaiviD dradnatS)
ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴـﺮات ( 8122×501ز ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ )اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺶ ا (3922×501ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ )
 nosraePﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن )آﻣﺎري  آزﻣﻮنﺑﻮده اﺳﺖ. ( 9391)ﺑﻴﺶ از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ( 4603)در ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ 
( و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ r  =0/67ﺑﻄـﻮري ﻣﺴـﺎوي از ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ )  "ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ(noitalerroC
  =0/09ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻣﻮرد زي ﺗﻮده ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ )  (r =0/27)
ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺗـﺮاﻛﻢ و زي ( ﺑﻮده اﺳـﺖ. r =0/37ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ و ( ﺑﻴﺶ از r
ﺑﺮرﺳـﻲ  آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. 3-8و  3-7ﺰدﻳـﻚ ﺗـﺎج در ﻧﻤﻮدارﻫـﺎي ﺗـﻮده در ﺳـﺘﻮن ﻋﻤـﻮدي آب در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻧ
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ در ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﺧـﺮداد و ﺑﻬﻤـﻦ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ )ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، 
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ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي دﻳﮕـﺮ در  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ( در اﻳﺠﺎد
ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ دو ﺷﺎﺧﻪ ي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه را در اﻳﺠﺎد ﺗﺮاﻛﻢ داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ.  ﻻﻳﻪ
ﻣﺘﺮ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ  03ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺳﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺸﻲ آن از ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺣﺘﻲ در ﻻﻳﻪ   7-3ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار 
  دﻳﺪ. ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﮔﺮ 03ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﺑﺎن ﻣﺎه در ﻻﻳﻪ 
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺪ -7- 3ﻧﻤﻮدار
  1931ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺪ -8- 3ﻧﻤﻮدار
  1931ﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل ﺷ
  
از ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد،  "زي ﺗﻮده در ﺳﺘﻮن آب ﺑﺨﺼﻮص از ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎ
دراﻳﺠﺎد زي ﺗﻮده درﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي آب ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﭘـﺲ از ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ 
   ي ﺗﻮده ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.آن ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺪﻛﻲ ز
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ )ﺻﺪﻫﺰاردرﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -6-3ﺟﺪول 
  1931ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل در 
  زي ﺗﻮده  ﺗﺮاﻛﻢ  ﻻﻳﻪ )ﻣﺘﺮ(  ﺷﺎﺧﻪ
 ES  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ES  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ    
 70/65 36/08 264 485  0  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
 88/2 98/5 801 341  51
 23/66 28/27 06 711  03
 10/5711 06/6631 444 835  0  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ
 60/86 90/451 73 87  51
 64/971 98/332 36 88  03
 20/0 40/0 11 41  0  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
 10/0 10/0 1 1  51
 70/0 90/0 2 5  03
 23/1 68/1 9 82  0  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ
 12/0 64/0 7 61  51
 71/0 15/0 11 62  03
 67/0 31/1 3 4  0  ﻳﻮﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ
 40/0 80/0 1 2  51
 50/0 01/0 5/0 1  03
  
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻟﮕﻮي ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻲ ﻛﻪ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣـﻲ 
  (.6-3ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮد )ﺟﺪول  داراي ﺳﻴﺮﺧﻮرد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ )ﺑﺠﺰ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ( و زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-3-2-3 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ   ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 701 "ﺳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎدر ﻃﻲ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﺨﺰن 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده  1-3ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ي ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ، زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﮔﻮﻧﻪ(  72ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ) درﻫﺎ 
ﻣﺨﺰن ﺳـﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب آن ﻫﺎ را ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در ﻣﺎه ﻫﺎ وﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻲ  7-3ﺟﺪول اﻧﺪ. 
  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
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 لوﺪﺟ3-7 -  يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﺒﺴﻧ ﻢﻛاﺮﺗ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ لﺎﺳ رد ﻲﻳﺎﺟرﺪﻴﻬﺷ ﺪﺳ  نﺰﺨﻣ رد هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ1391  
= (-) ،رﻮﻀﺣ مﺪﻋ = (+)) ردﺎﻧ>31 ،(ﺪﺻرد(++) )ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ و ﺞﻳار =60 -31 ،(ﺪﺻرد(+++)  ) ناواﺮﻓ =<60 (ﺪﺻرد  
هوﺮﮔ  ه ﺎﻣ  هﺎﮕﺘﺴﻳا  ﻲﺟوﺮﺧ  
  دادﺮﺧ  ﺮﻴﺗ  دادﺮﻣ  رﻮﻳﺮﻬﺷ  نﺎﺑآ  ﻦﻤﻬﺑ      
Bacillariophyta         
Cocconeis placentula + - - - - - 1 + 
Cyclotella meneghiniana + ++ +++ ++ + + 1,2,3,4 + 
Cymatopleura solea + - - - - + 1,4  -  
Cymbella cymbiformis + - - - - + 1 + 
Cymbella tumida + - - - - - 1 - 
Cymbella ventricosa + - - - - - 1 + 
Diatomea vulgaris + - - + - + 1,2,3,4 + 
Fragilaria capucina + - - - - - 1,2 + 
Fragilaria sp. + - - - - + 1,2,3,4  -  
Gomphonema olivacum - - - - - + 1,4 + 
Gyrosigma attenatum - - - + - - 
2,3  -  
Melosira varians + - - - - - 1  -  
Navicula cryptocephala + - + + + + 1,2,3,4 + 
Navicula dicephala - - - - - + 1 + 
Navicula pupula + - + - - - 1,4  -  
Navicula sp.2 + + + + + + 1,2,3,4 + 
Navicula sp.3 - + - + - - 2,4 + 
Nitzschia acicularis - + + - + - 1,3  -  
Nitzschia gracilis - - - - - + 1,4  -  
Nitzschia sigma + - - - - - 1,4  -  
Nitzschia sigmoidea - - - - - + 1 + 
Nitzschia sp. + + + + + + 1,2,3,4 + 
Nitzschia sublinaris + - + + - - 1,3,4  -  
Nitzschia tenirostris - + + - - - 1  -  
Nitzchia tryblionella - - - + - - 4  -  
Synedra ulna + - - - - + 1,4 + 
Thalassionema 
nitzschioides + + - + - - 
1,2,3,4  -  
Pyrrophyta         
Ceratium hirundinella + + + + + + 1,2,3,4 + 
Exuviaella cordata - + - + + + 2,3,4 + 
Glenodinium behnengi - - - - - + 1  -  
Glenodinium lenticula + + - + + + 2,3,4 + 
Glenodinium sp. - + + + - - 2,4  -  
Glenodinium sp.2 - - - + - - 1,2,3,4  -  
Goniaulax  catenta - - + - - - 3,4  -  
Goniaulax digitale + + + + + - 1,2,3,4  -  
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 ﻪﻣاداﺪﺟ لو3-7 -  لﺎﺳ رد ﻲﻳﺎﺟرﺪﻴﻬﺷ ﺪﺳ  نﺰﺨﻣ رد هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﺒﺴﻧ ﻢﻛاﺮﺗ1391  
= (-) ،رﻮﻀﺣ مﺪﻋ = (+)) ردﺎﻧ>31 ،(ﺪﺻرد(++) )ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ و ﺞﻳار =60 -31 ،(ﺪﺻرد(+++)  ) ناواﺮﻓ =<60 (ﺪﺻرد  
هوﺮﮔ  ه ﺎﻣ  هﺎﮕﺘﺴﻳا  ﻲﺟوﺮﺧ  
  دادﺮﺧ  ﺮﻴﺗ  دادﺮﻣ  رﻮﻳﺮﻬﺷ  نﺎﺑآ  ﻦﻤﻬﺑ      
Goniaulax  polyedra + ++ + + ++ + 1,2,3,4 + 
Goniaulax sp. - - - + - - 2  -  
Goniaulax  spinifera - - + + + + 1,2,3,4 + 
Gymnodinium sp. + + - + + + 1,2,3,4  -  
Gymnodinium sp.2 - - - - - + 3,4 + 
Gymnodinium variabile - - + + - - 2,3,4  -  
Peridinium achromaticum + + + + + + 1,2,3,4 + 
Peridinium aciculiferum - - + - - - 3  -  
Peridinium inconspicuum - + - - - - 4  -  
Peridinium latum - + + + - - 1,2,4 + 
Peridinium sp. - + - - - - 2,4  -  
Peridinium trochoideum - + + + + + 1,2,3,4  -  
Prorocentrum proximum - - + - - + 
2,3,4  -  
Prorocentrum sp. - - + - - - 
3  -  
Cyanophyta         
Anabaena spiroides - - + - - - 4 + 
Aphanotece elabens + - - - - - 4  -  
Aphanotece sp. + - - - - - 1  -  
Chroococcus sp.  - - - - - + 1  -  
Dactylococcopsis 
acicularis + - + - - + 
1,2,3,4 
+ 
Dactylococcopsis 
acicularis + - + - - + 
1و2  
- 
Dactylococcopsis linearis - - + - - + 1,2,3,4 + 
Dactylococcopsis 
raphidioides + - - - - - 
4  -  
Dactylococcopsis smithii + + - - + - 1,3,4 - 
Gloeocapsa sp. + - - - - - 1,2,3,4  -  
Lyngbya sp. + - + + + + 1,3,4 + 
Merismopedia glauca - - - - - + 4  -  
Merismopedia minima - - + - - - 3,4 + 
Oscillatoria limosa - - - + - - 3  -  
Oscillatoria sp. + - - + + + 1,2,3,4 + 
Spirulina laxissima - - + + + - 1,2,3,4  -  
Synechococcus sp. + - + - - + 3,4 + 
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 ﻪﻣادا لوﺪﺟ3-7 - ﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﺒﺴﻧ ﻢﻛاﺮﺗ لﺎﺳ رد ﻲﻳﺎﺟرﺪﻴﻬﺷ ﺪﺳ  نﺰﺨﻣ رد هﺪ1391  
= (-) ،رﻮﻀﺣ مﺪﻋ = (+)) ردﺎﻧ>31 ،(ﺪﺻرد(++) )ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ و ﺞﻳار =60 -31 ،(ﺪﺻرد(+++)  ) ناواﺮﻓ =<60 (ﺪﺻرد  
هوﺮﮔ  ه ﺎﻣ  هﺎﮕﺘﺴﻳا  ﻲﺟوﺮﺧ  
  دادﺮﺧ  ﺮﻴﺗ  دادﺮﻣ  رﻮﻳﺮﻬﺷ  نﺎﺑآ  ﻦﻤﻬﺑ      
Chlorophyta         
Ankistrodesmus 
convolutus - - - - - + 
2  -  
Carteria sp. - - - + - - 
2  -  
Chlamydomonas sp. - + + + + - 3,4  -  
Chlorella sp. - - + + - - 1,2,3  -  
Closteriopsis longissima - - - - - + 4  -  
Coelastrum sphaericum - - - + - - 2  -  
Cosmocladium saxonicum - - - + - - 4  -  
Dicttyosphaerium sp. - - - + - - 3,4  -  
Euastrum sp. - - - - + - 
2  -  
Gonium sp. + - - - - - 
2  -  
Oocystis borgei - - - + + - 2,3,4  -  
Oocystis ermosphaeria - - + - + - 2,3  -  
Oocystis lacustris - - - + + + 2,3,4  -  
Oocystis parva + - + + + + 1,2,3,4 + 
Oocystis sp. + - + - + - 
1,3,4  -  
Oocystis solitaria + + - + + - 1,2,3,4 + 
Scenedesmus acuminatum - - + + + + 2,3,4  -  
Scenedesmus bijuga + - + + + + 1,2,3,4 + 
Scenedesmus obliqus - - - + - - 1,4  -  
Scenedesmus quadricauda - - + + + - 3,4  -  
Schroederia setigera + + - + + + 1,2,3,4  -  
Sphaerocystis schroeteri - - + - - - 4  -  
Sphaerocystis sp. + - - + - - 1  -  
Staurastrum natator - - - - - + 
1,3  -  
Staurastrum  sp. - - - - - + 1,3  -  
Tetraedron tumidulum + - + + - + 3,4  -  
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  1931ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺨﺰن  ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل  - 7-3ﺟﺪول اداﻣﻪ 
  درﺻﺪ( 06<= ﻓﺮاوان )  )+++(درﺻﺪ(، 13- 06= راﻳﺞ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ) )++(درﺻﺪ(، 13>ﻧﺎدر ))+( = ﻋﺪم ﺣﻀﻮر، )-( =
  ﺧﺮوﺟﻲ  اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﺎ ه  ﮔﺮوه
      ﺑﻬﻤﻦ  آﺑﺎن  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  
       atyhponelguE
   
  -  4,2,1 - + + + - - ataduac anelguE
  -  2,1 - - - - + - silicarg anelguE
  -  3 - + - - - - siruyxo anelguE
  -  2,1 - - - - + + elbairav anelguE
  -  2,1 + + - - - - ignaw anelguE
  -  4,1 - - - + + - sutaduacignol sucahP
  -  4,3,2,1 - + - + + + .ps sucahP
 + 3 - - - + - - 2.ps sucahP
 + 4,3,2,1 + + + + - + .ps sanomaelohcarT
 sanomolehcarT
 - - - + - + arefilucips
  -  4,1
       atyhpotnaX
   
  -  1 - - - - - + ediriv amenobirT
          atyhposyrhC
  -  4,2 - - + + - - snegrevid noyrboniD
  -  4,3,1 - - - - + + airalutres noyrboniD
  -  4,3,2 + - - + - - .ps sanomollaM
          atyhpotpyrC
  -  4,2,1 - + + - - - atavobo sanomotpyrC
  (: ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐdloBﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮرﻧﮓ )    
  
ﺳـﺎﻳﺮ ﺷـﺎﺧﻪ  ﺟﻨﺲ( از 41ﺟﻨﺲ( و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ) 81ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ )ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺰ در 
ﺟـﻨﺲ  01ﺑﺼﻮرت ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي و   3-6ﺟﻨﺲ ﻫﺎي آورده ﺷﺪه در ﺟﺪول  43 (.2-3ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول 
. در ﺷـﺎﺧﻪ را دارا ﺑـﻮد  ﮔﻮﻧـﻪ(  8ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ )  aihcsztiNدر ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﺟﻨﺲ داراي دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ. 
و  sitsycoO، sispoecocolytcaD، muinidirePﺮﺗﻴـﺐ ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘـﺎ و ﻳﻮﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘـﺎ ﺑـﻪ ﺗ  ﻫﺎي ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ،
 muinidonelGو  xaluainoGﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ ﺷـﺎﺧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. در  5، و 6، 3، 6ﺑﺎ  anelguE
  .در ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪﮔﻮﻧﻪ  4و  5ﺑﺎ ﻧﻴﺰ 
،  allenidnurih muitareC ، .ps aihcsztiN ، 2.ps alucivaN،  anainihgenem alletolcyCﮔﻮﻧ ــﻪ ) 6از ﻟﻴﺴ ــﺖ ﻓ ــﻮق 
ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ﻣﺎه دﻳﺪه  34( در ﻫﻤﻪ ﻣﺎه ﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و mucitamorhca muinidirePو ardeylop  xaluainoG
ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻘـﻂ در ﻳـﻚ  43ﮔﻮﻧـﻪ در ﻫﻤـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ و  62ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪول ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ 
  داﺷﺘﻨﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﻀﻮر 
 / (ارش 	" &ح $##"  ٠٣
 
 muinidireP، 2.ps aihcsztiN،  sutarofrep sucsidonisoC،sieniffa allebmyC ﮔﻮﻧـﻪ )  6در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺟـﻲ  "ﺿـﻤﻨﺎ 
ﻛـﻪ در  ﻧﺪﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ )+( درﺻـﺪ  13( ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﻛـﻢ ﺗـﺮ از aciwobmat sanomolehcarT،  .ps anelguE، 2.ps
  .ﻧﺪده اﻧﺒﻮﺳﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺰن 
  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ را ﻃـﻲ ﻣـﺎه ﻫـﺎ و اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن  8-3ﺟﺪول 
  دﻫﺪ. ﻣﻲ 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎه ﻫﺎي و در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در  -8-3ﺟﺪول 
  1931در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 
  ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ  ﻳﻮﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  
              ﻣﺎه
  2  4  11  7  6  81  ﺧﺮداد
  1  4  3  1  21  7  ﺗﻴﺮ
  2  6  01  7  31  8  ﻣﺮداد
  2  2  71  4  41  01  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  1  5  21  4  9  5  آﺑﺎن
  1  2  9  7  11  31  ﺑﻬﻤﻦ
              
              اﻳﺴﺘﮕﺎه
  3  8  01  8  9  42  1
  3  6  41  5  61  01  2
  2  4  51  01  61  9  3
  4  6  81  21  81  61  4
  0  4  4  7  9  71  وﺟﻲﺧﺮ
  
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم  "ﺧﺮداد و ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را دارا ﺑﻮد. ﻋﻤﻮﻣﺎﻣﺎه ﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در 
ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ در ﻣـﺎه ﻫـﺎي . ﺷﺪاﻓﺰوده ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  ﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺮﻛﺎ
ﮔﻮﻧـﻪ( و  3ﺣـﺪاﻗﻞ ) ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از ﮔﻮﻧﻪ را ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺪﻧﺪ. ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘـﺎ در ﺗﻴـﺮ و ﺷـﻬﺮﻳﻮر  ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﮔﻮﻧﻪ( ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي را ﻧﺸﺎن داد.  71ﺣﺪاﻛﺜﺮ )
  ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ.  4و  4، 1در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
در  ﻛﻪ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷـﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﺸﺎن داد 
( ﺑـﻮد. ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻓـﻮق در 0/32و  0/29ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺤـﻞ ﺗﻘـﺎﻃﻊ )  3( و 0/63و  1/73ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج ) 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
  (.9-3ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول  2و 1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
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  1931اي )ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن( و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ -9-3 ﺟﺪول
  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲﺷﺎﺧﺺ   ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  
 82/0 81/1  1
 72/0 80/1  2
 32/0 29/0  3
 63/0 73/1  4
  0/25  1/59  ﺧﺮوﺟﻲ
  
  
    ﻣﺎه
 
 47/0 08/2  ﺧﺮداد
 53/0 21/1  ﺗﻴﺮ
 61/0 85/0  ﻣﺮداد
 85/0 42/2  ﺷﻬﺮﻳﻮر
 54/0 86/1  آﺑﺎن
 57/0 77/2  ﺑﻬﻤﻦ
  
  
  ﻻﻳﻪ )ﻣﺘﺮ(
  
 63/0 73/1  0
 54/0 95/1  51
 74/0 38/1  03
  
ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﺑﻬﻤﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻪ ﻛـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان )ﺷﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ( ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ در ﻣـﺮداد ﻣـﺎه اﻳـﻦ دو ﺷـﺎﺧﺺ ﺑ ـ
ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس (. 50/0<P)اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎ ﻣﻌﻨـﺎ دار ﺑـﻮده اﺳـﺖ  رﺳﻴﺪﻧﺪ. (0/61و  0/85)ﺧﻮد
ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﻜﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه )ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد(، )ﺷﻬﺮﻳﻮر، آﺑﺎن و ﺑﻬﻤـﻦ( و )ﺧـﺮداد، ﺷـﻬﺮﻳﻮر و ﺑﻬﻤـﻦ( ﺗﻘﺴـﻴﻢ  آزﻣﻮن
ﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑـﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ داري را در ﻣﻘﺎد AVONAآزﻣﻮن ﺷﺪﻧﺪ. 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮدن اﻳـﻦ دو ﺷـﺎﺧﺺ در ﻻﻳـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺪاد. 
   ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮد.
ﮕﺎه ﻫﺎي اﻳﺴﺘ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﺮاي آزﻣﻮنﺑﺮ اﺳﺎس 
را در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ي درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﭘﺲ از  (درﺻﺪ 96ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ) )ﺗﻼﻗﻲ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج( 4و  3
 (. 9-3ﻗﺮار داﺷـﺘﻨﺪ )ﻧﻤـﻮدار  ﺷﺒﺎﻫﺖ  رﺻﺪد 15)ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ رود و ﺳﻔﻴﺪرود( ﺑﺎ  2و  1آن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
 / (ارش 	" &ح $##"  ٢٣
 
ﻫﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺷـﻬﺮﻳﻮر و آﺑـﺎن آزﻣﻮن ﻓﻮق در ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺷﺒﺎ
  درﺻﺪ( ﺑﻮده اﺳﺖ. 05درﺻﺪ( و ﭘﺲ از آن ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد )95)
  
  
  
  ﻧﻤﻮدار آزﻣﻮن ﺧﻮﺷﻪ اي )ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ( ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  -9-3ﻧﻤﻮدار 
 1931در ﺳﺎل در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ 
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3-2-3-1
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ-
ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔ 11د ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
 07)ﺑـﻴﺶ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه دراﻳﺠـﺎد ﺑﺨـﺶ ﻋﻤـﺪه ي ﺗـﺮاﻛﻢ ﺗﻌﺪاد (. 01-3ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ )ﺟﺪول 
 07ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ  7ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﺑﻬﻤﻦ  دردر ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ( درﺻﺪ
ﻋﻤﺪه ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ  درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺷﻜﻞ دﻫﺪ.
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﺎ ﻧﺸﺎن  9-3. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺟﺪول ﻫﺪﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ د
ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  01-3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ ﺟـﺪول ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﻧﺪ. 
  xaluainoG، anainihgenem alletolcyCﺑﻮده اﻧﺪ و در ﺑﻴﻦ آ ﻧﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي   1ﻴﺶ از ﺑ ISI ﻣﻘﺎدﻳﺮداراي  ﮔﻮﻧﻪ 9دﻫﺪ 
   را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ISIدرﺻﺪ از  07ﺣﺪود  allenidnurih muitareC و ardeylop
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و  ((if) درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ،( ESﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) ،ﻫﺰارﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ()ﺻﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  -01-3ﺟﺪول 
  1931در آب ﺳﻄﺤﻲ از ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل ﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻮ (ISI )xednI seicepS tnatropmI
 ISI if  ﺑﻬﻤﻦ  آﺑﺎن  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  ﻧﻪﮔﻮ
     ES naeM ES naeM ES naeM ES naeM ES naeM ES naeM  
 alletolcyC
 anainihgenem
  43/8 001 2 5 63 96 96 791 0131 7772 1432 1052 11 36
 .ps airaligarF
  0/3 33 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 .ps alucivaN
  1/9 38 2 8 1 2 1 2 0 0 1 1 61 71
 muitareC
 allenidnurih
  21/2 001 5 12 21 44 21 65 41 32 015 299 93 65
 elatigid xaluainoG
  1/2 38 0 0 31 02 6 9 84 05 02 53 3 4
 ardeylop  xaluainoG
  12/8 001 3 4 962 344 31 24 11 41 8342 8003 8 52
  2/9 66 02 12 82 82 4 5 41 42 0 0 0 0 arefinips  xaluainoG
  8  72 .ps aspacoeolG
  0/2 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1/9 76 4 11 2 3 21 52 1 1 0 0 0 0 agujib sumsedenecS
 aregites airedeorhcS
  1/4 38 3 3 2 4 2 3 0 0 2 6 8 71
 avrap sitsycoO
  1/3 38 1 2 1 1 9 31 4 4 0 0 4 21
  اﻋﺪاد ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ. 
  
ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داراي ﻧﻘﺶ ﻋﻤـﺪه در اﻳﺠـﺎد زي ﺗـﻮده را ﮔﻮﻧﻪ   8زي ﺗﻮده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  11-3ﺟﺪول 
ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در اﻳﺠﺎد ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ از ﻧﻈﺮ زي ﺗـﻮده ﻧﻴـﺰ  3ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ، دﻫﺪ. 
ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ رﺗﺒـﻪ را در اﻳﺠـﺎد ﺗـﺮاﻛﻢ دارا ﺑـﻮد، از ﻧﻈـﺮ زي  anainihgenem alletolcyCا داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ ر
  ﺗﻮده در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
  
( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در زي ﺗﻮده ESﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) -11-3ﺟﺪول 
  1931ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در آب ﺳﻄﺤﻲ از ﻣﺨﺰن ﺳﺪ 
ﻛﻞ     ﺑﻬﻤﻦ    آﺑﺎن    ﺷﻬﺮﻳﻮر    ﻣﺮداد    ﺗﻴﺮ    ﺧﺮداد  ﮔﻮﻧﻪ
  ﺳﺎل
  
 ES naeM ES naeM ES naeM ES naeM ES naeM ES naeM ES naeM  
 anainihgenem alletolcyC
 593 734 0 0 1 1 1 4 62 65 1432 1052 11 36
 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 352 simrofibmyc allebmyC
 allenidnurih muitareC
 323 706 61 36 83 531 53 271 44 07 8551 3303 021 271
 .ps muinidonelG
 4 4 0 0 0 0 1 1 52 52 0 0 0 0
 elatigid xaluainoG
 11 32 0 0 51 32 7 11 85 95 42 14 3 5
 ardeylop  xaluainoG
 315 707 4 5 323 235 61 05 31 61 5292 9063 01 92
 7 51 42 52 33 33 5 6 61 92 0 0 0 0 arefinips  xaluainoG
 mucitamorhca muinidireP
 11 13 1 2 42 92 6 71 16 56 81 36 4 8
  .اﻋﺪاد ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ   
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درﺻﺪ از زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. در  07ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  2ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻓﻮق در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎه ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ را در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  anainihgenem alletolcyCﻣﺮداد 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  "ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎواﺣﺪ در اﻳﻦ ﻣﺎه زي ﺗﻮده ﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻮد در ﻃﻲ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺳﻴﺪ. ﻣﻴ
ﮔﻮﻧـﻪ دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ در  5ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ  allenidnurih muitareC و ardeylop  xaluainoGدو ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ 
ﮔﻮﻧـﻪ در اﻳﺠـﺎد  6در ﻣﺮداد ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  اﻳﺠﺎد زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزي را اﻳﻔﺎء ﻛﻨﻨﺪ. ﻟﺬا
  درﺻﺪ( داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 07زي ﺗﻮده ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه )
  ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻣﺎه و ﻻﻳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي آب در ﺟﺪول زﻳﺮ آوردهﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ 
  
ﻣﺨﺰن ﺳﺪ در آب ﻮدي ﺳﺘﻮن ﻋﻤﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  (ﺗﺮاﻛﻢ )ﺻﺪﻫﺰارﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ -21-3ﺟﺪول 
  1931ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 
  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  ﮔﻮﻧﻪ
 03 51 0 03 51 0 03 51  0  
 351 896 7503 228 07 1413 89 15 623 latoT
 611 666 0882 404 61 453 41 0 66 anainihgenem alletolcyC
 0 2 0 2 0 0 0 0 0 .ps alucivaN
 0 0 0 0 0 9 01 0 0 .ps aihcsztiN
 0 0 0 0 0 0 6 0 2 siranilbus aihcsztiN
 0 0 0 0 1 0 0 6 2 sedioihcsztin amenoissalahT
 0 0 95 643 21 1902 41 21 04 allenidnurih muitareC
 0 0 0 2 1 9 0 0 0 atadroc alleaivuxE
 0 0 0 0 2 0 4 0 2 alucitnel muinidonelG
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.ps muinidonelG
 0 0 0 6 0 0 0 0 0 elatigid xaluainoG
 2 2 6 44 01 816 8 3 43 ardeylop  xaluainoG
 0 61 45 0 0 0 0 0 0 arefinips  xaluainoG
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.ps muinidonmyG
 3 0 2 2 6 33 0 3 0 mucitamorhca muinidireP
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amissignol sispoiretsolC
 2 0 2 0 0 0 0 0 0 siralucica sispoecocolytcaD
 0 0 2 0 0 0 0 0 0 siraenil sispoecocolytcaD
 0 0 0 0 0 0 0 0 04 .ps aspacoeolG
 0 0 0 0 0 0 0 6 02 avrap sitsycoO
 0 0 0 2 2 0 0 6 2 airatilos sitsycoO
 0 0 5 0 0 0 2 0 0 agujib sumsedenecS
 0 0 0 01 31 21 21 21 04 aregites airedeorhcS
 0 0 0 0 0 0 8 0 0 atyhporolhc nwonknu
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ataduac anelguE
 0 0 0 0 5 0 0 0 42 airalutres noyrboniD
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 لوﺪﺟ ﻪﻣادا3-12  
ﻪﻧﻮﮔ   رﻮﻳﺮﻬﺷ      نﺎﺑآ      ﻦﻤﻬﺑ    
 0 15 30 0 15 30 0 15 30 
Total 362 466 82 78 86 204 76 70 71 
Cyclotella meneghiniana 140 150 26 28 4 96 6 1 6 
Navicula sp. 0 2 0 2 0 3 5 0 1 
Nitzschia sp. 2 0 2 0 0 0 0 3 2 
Nitzschia sublinaris 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Thalassionema nitzschioides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ceratium hirundinella 68 76 12 28 26 9 20 49 23 
Exuviaella cordata 4 2 0 0 0 0 1 0 5 
Glenodinium lenticula 0 0 2 0 0 0 1 0 0 
Glenodinium sp.2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
Goniaulax digitale 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Goniaulax  polyedra 78 144 12 14 50 6 13 2 2 
Goniaulax  spinifera 0 0 0 0 0 0 0 1 3 
Gymnodinium sp.2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 
Peridinium achromaticum 10 16 4 0 0 0 0 0 1 
Dactylococeopsis acicularis 0 0 0 0 0 0 5 0 2 
Dactylococeopsis linearis 0 0 0 0 0 0 2 3 4 
Gloeocapsa sp.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Closteriopsis longissima 0 0 0 0 0 0 0 2 3 
Oocystis parva 10 4 12 0 0 0 6 2 0 
Oocystis solitaria 0 0 2 6 0 3 0 0 0 
Scenedesmus bijuga 8 16 0 0 0 66 11 2 7 
Schroederia setigera 6 10 0 0 0 0 0 0 1 
unknown chlorophyta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euglena caudata 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Dinobryon sertularia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  
 ﻪﻳﻻ رد ﻦﻤﻬﺑ و رﻮﻳﺮﻬﺷ ،دادﺮﺧ يﺎﻫ هﺎﻣ رد قﻮﻓ لوﺪﺟ سﺎﺳا ﺮﺑ30 ﺮﺘﻣ  ﻪﺑ ﺎﺘﻴﻓﻮﻧﺎﻴﺳ و ﺎﺘﻴﻓوﺮﻠﻛ زا يدوﺪﺤﻣ داﺪﻌﺗ
 ﻲﻨﻌﻳ ﺪﻧﺪﻳدﺮﮔ ﻪﻓﺎﺿا ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﺖﺴﻴﻟ دوﺪﺣ12-7  ﻪﻧﻮﮔ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ زا ﻢﻛاﺮـﺗ ي هﺪـﻤﻋ دﺎـﺠﻳا رد
)70  (ﺪﺻرد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﺖﻛرﺎﺸﻣﻮﮔ ،دراﻮﻣ ﻪﻴﻘﺑ رد ﺎﻣا .ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﻲﺤﻄـﺳ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ ﻪﻳﻻ رد ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫ ﻪﻧ ﻫ ﺪـﻨﻧﺎﻤ
ﻲﺤﻄﺳ ﻪﻳﻻ، ﺷﺎ ﺎﻬﻨﺗ ﻞﻣ3  ﻪـﻧﻮﮔ )Cyclotella meneghiniana ، Ceratium hirundinella و Goniaulax  polyedra هدﻮـﺑ (
اﺪﻧ.  
 ﺎﺗﺪـﻤﻋ ﺰـﻴﻧ بآ يدﻮـﻤﻋ نﻮﺘـﺳ رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ هدﻮﺗ يز"  ﺮﻴﺛﺎـﺗ ﺖـﺤﺗ  يﺎـﻫ ﻪـﻧﻮﮔCyclotella meneghiniana ، 
Ceratium hirundinella Goniaulax polyedra وﺎﻫﺎﮔ"  ﺎﺑ هاﺮﻤﻫGoniaulax spinifera ﺖﻓﺮﮔ ﻞﻜﺷ  لوﺪﺟ)3-13.(   
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ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي آب در  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ -31-3ﺟﺪول 
  1931ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 
  ﺑﻬﻤﻦ  آﺑﺎن  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد 
 ES  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ES  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ES  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ES  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ES  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ES  ﻧﮕﻴﻦﻣﻴﺎ 
 42 701 03 49 021 992 301 931 9922 3703 16 621 latoT
 alletolcyC
 anainihgenem
  0/1 <  0/1 < 1 1 1 2 71 42 221 852 02 72
 muitareC
 allenidnurih
 82 49 81 46 26 951 06 06  2/1 1 6942 82 76
  xaluainoG
 ardeylop
 4 7 61 82 64 49 2 4 732 962 21 81
  xaluainoG
 arefinips
 1 2 0 0 0 0 91 82 0 0 0 0
  
 ardeylop xaluainoGﻋـﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ( و  85×501) anainihgenem alletolcyCدر ﺧﺮوﺟﻲ ﺳـﺪ ﻧﻴـﺰ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 
زي ﺗـﻮده ﻧﻴـﺰ در اﻳـﻦ ﻮدﻧـﺪ. ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑ  31×501)
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  anainihgenem alletolcyCو  allenidnurih muitareC، ardeylop xaluainoGازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي   "اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﺪﺗﺎ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ.  142و  563، 383ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ-
  اﺳﺖ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 01-3ﻮدارﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﻧﻤ
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  ardeylop  xaluainoG alleindnurih muitareC anainihgenem alletolcyC
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و زي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  -01- 3ﻧﻤﻮدار
  1931در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 
  
داراي ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑـﻮد در ﺳـﺎﻳﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ  ardeylop xaluainoGﻛـﻪ  2در ﻫﻤـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﺑﺠـﺰ اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ داراي ﻛﻢ  allenidnurih muitareCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد.  anainihgenem alletolcyC
  . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 4ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  آنﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
 alletolcyCزي ﺗـﻮده  ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ.  2ﺎه ﺑـﻮده ﻛـﻪ در اﻳﺴـﺘﮕ  ardeylop xaluainoGﺣﺪاﻛﺜﺮ زي ﺗﻮده ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
دو ﮔﻮﻧـﻪ ي "ﻣﺠﺪداﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد و در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  1)از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ( ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  anainihgenem
  را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ)از ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ( زي ﺗﻮده ي  allenidnurih muitareC و ardeylop xaluainoG
  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب -3-3
ﻏﻠﻈـﺖ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  وﺷـﺎﻧﻮن ، ﺳـﺎﭘﺮوﺑﻲ ﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﺷ ـ
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 41-3آ( در ﺟﺪول -ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ -3-3-1
ﻣﺰو ﺳـﺎﭘﺮوﺑﻴﻚ(  -ß) ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ
 ﻣـﺰو ﺳـﺎﭘﺮوﺑﻴﻚ -ßدر ﺳـﻄﺢ ﺳـﺎﭘﺮوﺑﻴﻚ ﺑﺠﺰ ﻣﺮداد ﻧﻴـﺰ ر ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه و در ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ د ﺑﻮده اﺳﺖ.
)ﺣـﺪ ﺑﺤﺮاﻧـﻲ آﻟـﻮدﮔﻲ(  ciborpasosem– ß ﺗﺎciborpasosem-α  در ﻛﻼسدرﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺮداد ﻣﺎه  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ دﮔﻲ ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﮕﻴﻦ ﻋﺪد ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ آﻟـﻮ ﻧﻴﺎﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﭼدر ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺖ. 
و ﻛـﻼس اﻳـﻦ دو  داﺷـﺖ ﻛﺎﻫﺶ  2و  1آﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ  ﻧﺸﺎن داد اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻳﻦ ﻣﺎه
  . ﻗﺮار داﺷﺖده( ﻣﺰوﺳﺎﭘﺮوﺑﻴﻚ )اﻧﺪك آﻟﻮ-ßاوﻟﻴﮕﻮﺳﺎﭘﺮوﺑﻴﻚ ﺗﺎ  دراﻳﺴﺘﮕﺎه 
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  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن -3-3-2
ﻧﺸـﺎن داده  41-3ﻫﺎ وﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﺟـﺪول  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ )ﻋﺎﻟﻲ( را در ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﺧـﺮداد و ﺑﻬﻤـﻦ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ ﺳﺪ ﻣﺨﺰن در ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس آب 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻠـﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ( و ﺗﻴﺮ )آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ( دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. هﻛﻴﻔﻴﺖ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮداد )آﻟﻮد
از ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ( ه)آﻟـﻮد  5در ﻃﺒﻘـﻪ  2)آﻟﻮدﮔﻲ اﻧـﺪك( و اﻳﺴـﺘﮕﺎه  3در ﻃﺒﻘﻪ  4و 1ﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻴﺰﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺴﺘ
  ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
  
  آ-ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ-3-3-3
ﻟـﺬا ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ آ از ﻣﺰو ﺗﺮوف ﺗﺎ ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. -ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺧﻮب ﺗﺎ ﺑﺪ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑـﺮ اﻳـﻦ  ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺎه
 ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.  "ﺑﺪ"و ﻧﻴﺰ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  1اﺳﺎس در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ  و )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻏﻠﻈﺖ ( ES±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺗﻐﻴﻴﺮات  -41-3ﺟﺪول 
  1931در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل  *اﻳﺮانن ﻣﺨﺎز، ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻧﻮن
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  ﺑﺮ اﺳﺎس  آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺨﺎزن اﻳﺮان  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن    
          اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  اﻧﺪك آﻟﻮده  (±22) 92  1
  ﻳﻮﺗﺮوف آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  آﻟﻮده  (±71) 32  2
  ﻣﺰوﺗﺮوف آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﻮده  (±1) 6  3
  ﻳﻮﺗﺮوف  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ   اﻧﺪك آﻟﻮده  (±11) 41  4
          ﻣﺎه
  ﻣﺰوﺗﺮوف  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ   ﻋﺎﻟﻲ  (±2) 6  ﺧﺮداد
  ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﻮده  (±82) 18  ﺗﻴﺮ
  ﻣﺰوﺗﺮوف  ﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ  آﻟﻮده  (±2) 5  ﻣﺮداد
  ﻣﺰوﺗﺮوف  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺧﻮب  0(±/4) 4  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  ﻳﻮﺗﺮوف آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ   اﻧﺪك آﻟﻮده  (±3) 8  آﺑﺎن
  ﻣﺰوﺗﺮوف آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ   ﻋﺎﻟﻲ  (±0/1) 3  ﺑﻬﻤﻦ
  آ. -ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺨﺎزن اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ*
   
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴـﺘﻲ و ﺑﺮﺧـﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن را ﺑـﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻏﺎﻟـﺐ ،  51-3ﺟﺪول 
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
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، ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ  آزﻣﻮن -51-3ﺟﺪول 
  1931ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 
ﻓﺴﻔﺮ  DOC DOB OD  دﻣﺎي آب  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﻧﻴﺘﺮوژن  Hp  ﻧﻴﺘﺮات  آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 ﻌﺪﻧﻲﻣ
  ﺷﺎﺧﺺ  ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  P/N
  ﺷﺎﻧﻮن
  ﺷﺎﺧﺺ
 ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ
ﺷﺎﺧﺺ 
 ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ
  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
  ﺗﺠﻤﻌﻲ
ﺣﺠﻢ آب 
  ﻣﺨﺰن
  -0/24    0/16    -0/45  0/88                0/75  0/7  0/17  0/74  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ
  -0/26      0/25  -0/45  0/25                0/96  0/8  0/45  0/95 ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
      0/44    -0/15  0/9                 0/5  0/95    ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ
  0/74        0/64                         ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
      -0/14                              ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ
 alletolcyC
 anainihgenem
  -0/17          0/45       0/14       0/05  0/36  0/54  
  0/65  0/75                      0/74    0/74    -0/96 .ps airaligarF
  0/16        0/54            0/84  0/35           .ps alucivaN
 muitareC
 allenidnurih
            0/86    0/75    0/76          0/64    
 xaluainoG
 elatigid
      0/55      0/46                      
  xaluainoG
 ardeylop
      0/56                            
  xaluainoG
 arefinips
                                  
 aspacoeolG
 .ps
            0/74  0/87       0/87  0/97  -0/65        
 sumsedenecS
 agujib
                -0/24                  
 airedeorhcS
 aregites
                                
 sitsycoO
 avrap
      -0/14        0/97  0/14      0/75  0/14          
  -0/67  -0/44                        0/54  0/24    0/45  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ
  0/05    -0/5  -0/14    -0/74      0/45          -0/65  -0/45    -0/64  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
                    0/34            0/94    ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ
  
ﺣﺠﻢ آب در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ داراي رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن، 
ﺣﺠـﻢ آب در و ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ارﺗﺒـﺎط  .ps alucivaN، .ps airaligarFﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷ
و ﺷﺎﺧﺺ ﺳـﺎﭘﺮوﺑﻲ  DOC، anainihgenem alletolcyC ﻣﺨﺰن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ، ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﻌﻀـﻲ از ﺰن از ﺳﻮﻳﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺑﺎران )ﺗﺠﻤﻌﻲ( و آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪ در ﻣﺨﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣـﻲ ﮔـﺮدد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸـﺨﺺ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜـﻲ را  ardeylop xaluainoGو  elatigid xaluainoGﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
  را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ آبﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫ
  
  آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه -3-4
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ، ( ﺑﻴﻦ ACPآزﻣﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  12-3ﺗﺎ  61-3در ﺟﺪاول ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  
 اﺳﺖ.
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ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ،  ACPدر آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  telttraBو  OMK: آزﻣﻮن ﻫﺎي 61- 3ﺪول ﺟ 
  1931ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 
 
 gnilpmaS fo erusaeM niklO-reyeM-resiaK 685.0
 .ycauqedA
 yticirehpS fo tseT s'tteltraB 223.222
 erauqS-ihC .xorppA
 fd   55.0
 .giS   000.0
 
 
ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ  ACPﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  -71-3ﺟﺪول 
  1931و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 
 
  ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ
 3ﻣﻮﻟﻔﻪ 
 %(22/4)
 2ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  %(82/0)
 1ﻣﻮﻟﻔﻪ 
 %(92/3)
 
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه  5/2 5/1 1/5
 وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺠﻤﻌﻲ  92/3 75/3 97/7
  
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 818/0
 
 درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 738/0 504/0-
 
 )OD( اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 227/0 575/0
  
 DOC 648/0
 ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ 725/0 384/0 015/0-
 ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ 955/0-  586/0
 
 a-ﻴﻞﻛﻠﺮوﻓ 486/0 505/0
 ﺣﺠﻢ آب در ﻣﺨﺰن 507/0- 456/0 
 ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن 536/0-  
 564/0
 
  (ISTﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ) 495/0
 
 ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ 994/0 427/0-
 
  telttraBﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺿـﻤﻦ آزﻣـﻮن  0/95ﺑﺮاﺑﺮ OMKﻓﻮق ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ  (ACPدر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )
ﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻـﻠﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﺳـﻨﮕﺮﻳﺰه اي (. درآﻧ3-31اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول 
درﺻـﺪ ازﻛـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻗـﺮار  97/7( ﺑـﺎ  CPﻣﻮﻟﻔـﻪ )  3( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣـﺪ در eulavnegiE( و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه )tolp eercS)
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ﺗـﺮاﻛﻢ  در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔـﻪ (. 41-3درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول  92/3( 1CPﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ )
 82(، 2CPﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﻮن ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻔـﻪ دو ) ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ
و  a-ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ ﻧﻴﺘـﺮوژن ﻣﻌـﺪﻧﻲ، (، ODاز ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ: اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )درﺻﺪ 
ﻓﺴـﻔﺮ  ،د ﻣﻐﺬي ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻴﺘـﺮوژن  ﻣﻮادرﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻓﻘﻂ  22/4ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.  ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲﺧﺺ ﺷﺎ
  ﮔﺮدﻳﺪ.  و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ
-3ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺟﺪاول 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  91-3و  81
ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ  ACP در آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه telttraBو  OMKآزﻣﻮن ﻫﺎي  :81-3 ﺟﺪول
)ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ،ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ،ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ(، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ 
  1931در ﺳﺎل 
 gnilpmaS fo erusaeM niklO-reyeM-resiaK
 415.0 .ycauqedA
 fo tseT s'tteltraB
 yticirehpS
 738.751 erauqS-ihC .xorppA
 66 fd
 000.0 .giS
 
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ   ACPﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در آﺗﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  -91-3ﺟﺪول 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ(،  و )ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ،ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ،ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
 1931در ﺳﺎل 
  
  ﻫﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ
  
  1ﻣﻮﻟﻔﻪ
  %(22/4) 
  2ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  %(22/4)
  3ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  %(71/7)
  4ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  %(51/3)
 1 8/1 4/2 2/4 ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه
 9/77 6/26 8/44 4/22 وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺠﻤﻌﻲ
 ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
 298/0   
 958/0 ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎﺗﺮاﻛﻢ 
   
 776/0 015/0- ﻓﻴﺘﺎﺳﻴﺎﻧﻮﺗﺮاﻛﻢ 
  
 906/0- ﻓﻴﺘﺎﻛﻠﺮوﺗﺮاﻛﻢ 
   
 )OD( اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
 
 997/0
  
 DOC
  
 465/0 625/0
  ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ
 
 768/0
  
 ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ
  295/0- 576/- 
 ﺣﺠﻢ آب در ﻣﺨﺰن
  
 509/0-
 
 536/0- ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
  
 354/0-
 708/0 )IST(ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ
   
 ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ
  
 194/0 336/0
 / (ارش 	" &ح $##" ٢٤
 
  telttraBه اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ آزﻣﻮن ﺑﻮد 0/15ﺑﺮاﺑﺮ OMK( داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ACPدر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )
( و tolp eercS. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻـﻠﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﺳـﻨﮕﺮﻳﺰه اي ) ﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖا
درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻳـﻚ  77/9( ﺑﺎ  CPﻣﻮﻟﻔﻪ ) 4( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ در eulavnegiEﻣﻘﺪار وﻳﮋه )
ﺷـﺎﺧﺺ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑـﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ  . رﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖدرﺻﺪ از ﻛﻞ وا 22/4( 1CP)
از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ  44/8(  2CPوارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ دو ) .ﺷﺎﻧﻮن و ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎي
  .و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن و ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ DOCﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ،  ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ  آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 12-3و  02-3ﺟﺪاول  ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در
  
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ  ACPدر آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  telttraBو  OMK: آزﻣﻮن ﻫﺎي 02-3ﺟﺪول 
  1931ﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏ ،ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 
 gnilpmaS fo erusaeM niklO-reyeM-resiaK
 816.0 .ycauqedA
 fo tseT s'tteltraB
 yticirehpS
 270.233 erauqS-ihC .xorppA
 631 fd
 000.0 .giS
  
  ،*ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ACPﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  - 12-3ﺟﺪول
  1931ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و
 
 ﻣﻮﻟﻔﻪ
 
  1ﻣﻮﻟﻔﻪ
  %(92/6)
   2ﻣﻮﻟﻔﻪ
  %(81/4)
   3ﻣﻮﻟﻔﻪ
 %(41/9)
   4ﻣﻮﻟﻔﻪ
 %(11/6)
 5ﻣﻮﻟﻔﻪ
 %(8/6)
 1/1 4/1 3/2 7/2 7/6  ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه
 2/38 6/47 0/36 0/84 6/92  وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺠﻤﻌﻲ
 anainihgenem alletolcyC
 
  0/947
    
 .ps alucivaN
 408/0-
    
 .ps airaligarF
 657/0-
    
 allenidnurih muitareC
   
 049/0
 
 ardeylop  xaluainoG
 
 427/0
 
 584/0
 
 elatigid xaluainoG
 
 748/0
   
 arefinips  xaluainoG
    
 188/0
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  ،*ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ACPﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  - 12-3ﺟﺪولاداﻣﻪ 
  1931ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 
 
 ﻣﻮﻟﻔﻪ
 
  1ﻣﻮﻟﻔﻪ
  %(92/6)
   2ﻣﻮﻟﻔﻪ
  %(81/4)
   3ﻣﻮﻟﻔﻪ
 %(41/9)
   4ﻣﻮﻟﻔﻪ
 %(11/6)
 5ﻣﻮﻟﻔﻪ
 %(8/6)
  0/568 ارت آبدرﺟﻪ ﺣﺮ
 
 
 
  (ODاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )
 
 077/0 654/0
  
 527/0  DOC
 
 124/0
  
  ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ
  
 609/0
  
 ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ
 104/0-
 
 286/0-
  
 a-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
 
 767/0
 
 125/0
 
 ﺣﺠﻢ آب در ﻣﺨﺰن
 739/0-
    
 ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
 144/0- 694/0-
   
 (ISTﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ)
 
 287/0
   
 377/0  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ
    
  01-3* ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول      
  
  telttraBﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ آزﻣﻮن  0/26ﺑﺮاﺑﺮ OMK( داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ACPدر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )
و   (tolp eercSﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﺳـﻨﮕﺮﻳﺰه اي )  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ  . درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ
. ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻳـﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪدرﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ  38/2( ﺑﺎ  CPﻣﻮﻟﻔﻪ ) 5 در ( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪeulavnegiE)ﻣﻘﺪار وﻳﮋه 
و   .ps alucivaN،  anainihgenem alletolcyC. در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 92/6( 1CP)
و ﺷـﺎﻧﻮن  ، ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﺳـﺎﭘﺮوﺑﻲ ،ﻓﺴـﻔﺮ، آب ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺨـﺰن  DOCدرﺟﻪ ﺣﺮارت،  ﻪ ﻫﻤﺮاهﺑ .ps airaligarF
: اﻛﺴﻴﮋن از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ 81/4،( 2CPﻣﻮﻟﻔﻪ دو )وارﻳﺎﻧﺲ . ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ  elatigid xaluainoG،  ardeylop  xaluainoG  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن و ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ، ،a-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ،( ODﻣﺤﻠﻮل )
، ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌـﺪﻧﻲ( را DOC، ODوارﻳﺎﻧﺲ ﻓﻘﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ )ﺻﺪ در 41/9ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ  .داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 (درﺻـﺪ  11/6)ﺑـﺎ وارﻳـﺎﻧﺲ  ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ را دارا ﺑﻮد. در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭼﻬﺎرم
آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔـﻪ اﺻـﻠﻲ .درداﺷـﺘﻨﺪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺣﻀﻮر  ardeylop  xaluainoG و allenidnurih muitareC
  داراي ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑﻮد. arefinips  xaluainoGدرﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ از ﻛﻞ را دارا ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ ي  8/6ﻛﻪ 
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  ﺑﺤﺚ -4
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﻘﻲ  -4-1
  ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -4-1-1
 ,mahliK dna ykceH) ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ و ﺳـﻴﻜﻞ زﻧـﺪﮔﻲ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ 
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو دﺳﺘﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ و ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻗﺮار دارد. در ﮔـﺮوه ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺸـﻲ ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ و ﺟـﺬب  (8891
، ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن و ﻓﻨﺎ )ﻣـﺮگ و ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪنﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و در ﮔﺮوه دوم رﻗﺎﺑﺖ، ﭼﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ، ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، 
ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟـﻪ داراي ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت دﻣـﺎﻳﻲ و ﺗﻐﻴﻴـﺮ  در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ (.8991 ,ssoMﻣﻴﺮ( ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )
ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻃﻮل ﻣﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﻃـﻲ ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻲ رود ﻛـﻪ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ  زاوﻳﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر
namdloG( ﻓﺘﻮﺳﺘﻨﺰ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺗﺮاﻛﻢ در آن ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ داري از ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ AVONA ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺑﺮ اﺳﺎسﭼﻨﺎﻧﻜﻪ  .)3891 ,nroH dna
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ از روﺷﻨﺎﻳﻲ )ﺗﻴﺮ  . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ(50/0<P) دﻳﺪه ﺷﺪ
ﺿـﻤﻦ آن ﻛـﻪ در درﻳﺎﭼـﻪ اﺳﺖ.  ﮔﺮدﻳﺪهﺛﺒﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ )ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه( و ﻣﺮداد( 
ﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺧﻮد در ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ آب و ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آب در ﻣﺨﺰن اﺛـﺮ ﻣـﻲ ﻴاﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟ ،ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪ
ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و -ﺧـﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ  ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي آب  ﺑﺮ ﺣﺮﻛﺖ، ﺟﺮﻳﺎن، ﺗﻼﻃﻢ وﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﻞ اﮔﺬارد. اﻳﻦ ﻋﻮ
ﺎت ﻣﺨﺎزن ﭘﺸﺖ ﺳﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ورودي آب ﺑﻪ ﺳﺪ ﺑﻬﻤﺮاه ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻟﺬا در ﻣﻄﺎﻟﻌ .ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آب 
ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب از ﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺸﻲ و ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎﻳـﺪ در ﻧﻈـﺮ 
 رﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳـﺎل( )در ﻓﺼﻞ ﻛﺸﺎورزي و ددر ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب  .(6991 ,nampahC)ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻣﺘﺮي از ﻛﻒ ﻗﺮار دارﻧـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳـﻦ ﺳـﺪ ﻣﺮﺗﻔـﻊ  52-03ﻳﭽﻪ ﻫﺎﻳﻲ  ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در از در "ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﭼﻨﺪان ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤـﻲ  ﺧﺮوج آب از ﻣﺨﺰنﻋﻤﻖ زﻳﺎدي از آب )از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻛﻒ( ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 و ﻛـﺎﻫﺶ ﺣﺠـﻢ آب،  ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ( ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  01-61) ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺣﺘﻲ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي رودﺧﺎﻧـﻪ اي ﻧﻮع ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﺟﻮد دارد. 
ﺪ )اﻓﺸـﻴﻦ، ﻧ ـدر ﻛﻞ ﺳـﺎل ﺟﺮﻳـﺎن دار ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻳﺦ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ب ﺷﺪن ﺑﺮف ووارد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺎﺷﻲ از آ
ﺻـﻮرت ﺗﺨﻠﻴـﻪ آب و ﻛـﺎﻫﺶ  ﻟـﺬا در  ﺷﺪت آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدد. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖﺑﻬﺎر و اواﻳﻞ ( و ﺣﺘﻲ در 3731
ﻧﻜﺘـﻮن ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺨـﺰن ﺳـﺪ، ورود ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ  زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و
اﺧـﺘﻼف  AVONA آزﻣـﻮن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛـﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. 
و ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮزﻳـﻊ  (50/0>P)راﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗـﻮده ﺑـﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ي ﻣﺨـﺰن ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد ﻣﻌﻨﺎ داري را در ﭘﺎ
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ( ﺳـﺮ ﻣﻘـﺎرن ﺑـﺎ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه )ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺨﺰن ﺑﻮد وﻟﻲ 
 ه در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ ﻋﻤﺪه اي را در اﻳﺠﺎد ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮد ﺳﻬﻢﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ورودي ﺳﻔﻴﺪرود و ﺷﻴﺮﻳﻦ رود 
( ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺎزن آب ﻫﺎي ﺟﺎري و ﺳﺪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻫﺎ داراي ﺗﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎﻻ 0931در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زارﻋﻲ ). (4-3)ﻧﻤﻮدار
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در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ( ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺪ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وارد ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ. r=0/87)
ﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل اﻓﺰاﻳﺶ ا "ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ و( =r0/74اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ) اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در
  (. =r 0/17اﺳﺖ ) داﺷﺘﻪ
از  در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﺎﺗﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ واﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺳﺪﻫﺎي اﻳﺮان
زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﺷﺘﻪ  و ﻬﻨﺪﺳﻲدﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه اي روﻳﻜﺮد ﻣ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ در آن ﻫﺎ ﻛﻢ ﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺘﻲ و ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و  اﻧﺪ
ﺳﺪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر اﻳـﺮان اﻧﺠـﺎم داد )زارﻋـﻲ،  91ﺑﺮ روي  2831ﺗﺎ  9731ﺟﺎﻣﻌﻲ را زارﻋﻲ از ﺳﺎل  "ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺪ ﻫﺎي ﻛﺸﻮرﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﺎ (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وي از ﻧﻈﺮ روش ﻛﺎر و ﺳ0931
در ﻣﻮاردي ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن  اﻣﺎ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺑﻴﻦ ﺳﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وي ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ ﺣﺎﺿﺮ دارد. ﻟﺬا اﮔﺮﭼﻪ
  ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ وي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ، 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد  و درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه -1-4ول ﺟﺪ
  در ﺳﺪ ﻫﺎي اﻳﺮان و ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ
اﻳﺮان  درﺳﺪ 91    ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  (0931)زارﻋﻲ، 
ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ )ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  ﺣﺎﺿﺮ(
  72  204  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
  52  54  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ
  22  42  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ
  12  3  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ
  51  431  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
  41  51  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ
  82  222  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ
  62  52  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ
  701  698  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  
ﻛﻤﻴﺖ ﻓﻠﻮر ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺸﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ آﻣـﺪن ﺳـﻄﺢ آب ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ 
(. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 0931ﺷﺪن ﺑﺮف و ﻳﺦ ﺑﻪ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )زارﻋﻲ، آب 
( ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﺧﺮداد، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ 6-3ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد )ﺟﺪول 
ﻪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﺛـﺮات دﻣـﺎﻳﻲ و ﺳـﻄﺢ آب، ﭼﺮﺧـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ، اﻟﺒﺘ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را دارا ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. 71و  41،  81
ﭼﻨﺎﻧﻜـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ داﺷـﺖ.  در ﻧﻈـﺮ  و ﻛﺪورت را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻮر
)ورودي ﺷﻴﺮﻳﻦ رود( ﺗﻌـﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑﻴﺸـﺘﺮي را ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺪ،  1ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺠﺰ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  )ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺎج( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 4ﺎ ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘ
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آب، ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﺗﻼﻃﻢ آب و ﮔﺬر از زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮي را ﺑـﺮاي ﺑﻮدن ﻋﻤﻖ ﻛﻪ ﻛﻢ ﺗﺮ 
وزش ﺑـﺎد در ﺳـﺪﻫﺎي ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳـﺖ. ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي 
 ,hguolhkaM)ﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ دﻫـﺪ ا ﻫـﺎ  ﺑﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه را در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ،ﺗﻼﻃﻢ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ
. اﻣﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ آزﻣﻮن ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ (8002
زﻳﺎد  "ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﺴﺒﺘﺎ "و ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺎج( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎﻻدرﺻﺪ )ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻼﻗﻲ  96اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ 
ﻫـﻢ "ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﻫﻬﺎي و اﻳﺴـﺘﮕﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﺪت ﺑﺎد، ﻛﺎراﻳﻲ ﻻزم را ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳت زﻣﺎﻧﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎ ﻧﺪ.ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﻋﻤﻖ و ﻧﻴﺰ داراي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻢ داراي ﺷﺒﺎﻫﺖ 
از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺳـﺮ  در ﺳﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ آن ﻫﺎ را دارا ﺑﻮد.ﺑﺎﻻﻳﻲ (، ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي 0931ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زارﻋﻲ ) ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮرﺳـﻲ . (0931)زارﻋـﻲ،  ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ  ﻳﺎ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧـﺪ  ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و
ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣـﺮداد  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن در ﻣﺎهﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
دو ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ ﻧﺎﺷـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﻮان ﺗﻐﺬﻳـﻪ  از اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﺪﻳﺪ 
و درﺟﻪ ﺣـﺮارت ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  ﻛﻤﺒﻮدداراي ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ داراي و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ 
وﺟﻮد اﻧﺪام ﺣﺮﻛﺘﻲ )ﺗﺎژك( ﺑﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ اﻣﻜﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي را از  .(5002 ,eegiS) ﻨﺪﻫﺴﺘ
اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺳـﺒﺐ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﻣﺠﻤـﻮع ﻟـﺬا . . (9991 ,nikoroS)ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
 ﻐﺬي ﺑﺮ ﻻﻳﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻﻳﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ آب ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻮده و اﺳﺘﺮس ﻣﻮاد ﻣ ﺣﺘﻲ اﮔﺮدر ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ 
، ﺑـﺮ ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﭘﻴﺸـﻲ (ﺑـﺎ روﻧـﺪ ﻧﺰوﻟـﻲ ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  در )آﺑـﺎن( ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت )ﻫﻤـﺮاه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ 
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ءﻣﻨﺸﺎراﺑﻄﻪ ( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 9791) ocsalBو  ` adartsEﺮد.ﻴﺑﮕ
آورده ﻣـﻲ آب ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻋﻤﻘـﻲ ﺗـﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ آن ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ زﻳﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻼﻃﻤﺎت از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺗـﺮي  ،ﺷﻮد
ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ  ازﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺤﺮﻛﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻻﻳﻪ ﻏﻨﻲ از ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي، ﺳﻪ ﻻﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻛﻒ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮدي آب ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﺘﻮن  اﮔﺮ
ﻨـﺪ. ﺑﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎ  ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻧﻴﺰ ي ﺑﺎرﻳﻚﻻﻳﻪ اﺧﺘﻼط ﻳﺎﻓﺘﻪ  "ﻻﻳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه وﻟﻲ ﺑﺎرﻳﻚ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
 ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺳـﺪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻮد ﻛﻪ ﺗﻼﻃﻤﺎت در . ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدآوري ﻧﻤ(9391 ,nellA dna purdrevS)
ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﻛﻒ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اداﻣﻪ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ. زﻳﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ  ﻴﺸﻪو ﻫﻤ داراي اﻟﮕﻮي ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ
و  (2931)ﺳﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻣﺘﺮي از ﻛﻒ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 52-03آب از درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ واﻗﻊ در ﻋﻤﻖ 
ﮔﺮدﻧﺪ و در ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻤﻲ ﭼﻨﺪان دﭼﺎر اﺧﺘﻼط ﻧﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ و زﻳﺮﻳﻦ آن ﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ
ﻟﺬا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ در ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.  9391 ,nellA dna purdrevS
ﺎت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ي ﻓﻮق در ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي آب ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن ورودي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ ﺳﺪ و ﺗﻼﻃﻤ "اﺣﺘﻤﺎﻻ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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و ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗـﺮاﻛﻢ اﻓـﺰاﻳﺶ در درﻳﺎﭼـﻪ ﻫـﺎي ﻳـﻮﺗﺮوف و ﻣﺰوﺗـﺮوف و ﺑ ـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم  "ﺗـﺮاﻛﻢ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘ ـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻ
ﺷـﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘـﺎ اﮔﺮﭼـﻪ در در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻴﺰ . (5002 ,eegiS)ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺒـﻮه ﻧﻤـﻲ ﮔـﺮدد 
اﻛﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﻟﻲ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟـﺐ و ﻳـﺎ ﻫﻤـﺮاه ﺳﻮﻣﻴﻦ رﺗﺒﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮ
ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺗﺮاﻛﻢ آن اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. 
، در اواﺳـﻂ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ن آبﺎﺻﻞ ﻓﺎز ﺷﻔﺎف و ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪدر اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﺣﺪﻓ "رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮد ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از  و (5002 ,eegiS)ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ( )ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم 
. ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر دو  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ. (0891 ,remlaP)
در اﻳﻦ دو ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ 
رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺳﺪ  ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻛﻮدﻫﺎورود اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ  ،ﺑﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻼوهﻛﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺮﺑﻮط 
و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘـﺎ ﻛـﻢ ﺗـﺮ اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻳـﻚ روز در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ 
 ،(1891 ,tsivqllaKدر آب ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻛﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ زﻳـﺎدي را دارا ﺑﺎﺷـﻨﺪ )  "ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺣﺘـﻲ در ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﮔـﺮم ﺳـﺎل ﻧﻴـﺰ ﺗﻨـﻮع و ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ 
  .ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ
ﺻـﺪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ رﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﻛـﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴـﺖ، ﺑﻠﻜـﻪ د ﺑﺮ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  ﻗﻀﺎوت
در واﻗﻊ ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻜﺮه آب ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭼﻨـﺪان ﺿﺮوري اﺳﺖ. 
ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  "ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮔﻮﻧـﻪ اي در اﻳـﻦ  .(0891 ,remlaP ;6691 ,senyH) وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ )ﻣﺎه ﻫﺎ( و ﻣﻜﺎﻧﻲ )اﻳﺴﺘﮕﺎه( ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺎﻧﻮن در ﻣﺤـﺪوده ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ، 
رﺳـﻴﺪ ﺷـﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ ﻣﺎه  ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﺑﻬﻤﻦ در  2/08و  4ﮕﺎه در اﻳﺴﺘ 1/73 ﺑﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار آن
ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ را ﻧﺸﺎن  رﺳﻴﺪ وﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 0/7ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از "ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﺑﻬﻤﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﻮﻧـﻪ اي و رﺳﻴﺪ. اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﻠﻲ از اﻳﻦ اﻋﺪاد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻨـﻮع ﮔ  4در اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/63داد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ 
درﺻﺪ از  07ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  3ﻜﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﺗﻮزﻳﻊ 
و ﻫﻤﻜـﺎران  ssiK .ﺑﺴـﻴﺎر اﻧـﺪك، ﺑـﻮده اﺳـﺖ  -و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺪك ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ
ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ دﻳﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد.  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎيدر  ( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ2102)
)از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﭘﺲ از ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن( و ﻳﺎ ﻛـﺎﻫﺶ  زﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ، ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻨﻮع  "زﻳﺮا ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻴﻔـﻲ، وﺿـﻌﻴﺖ ﭼﻨـﺪان رخ ﻣﻲ دﻫﺪ . زﻳﺴﺘﮕﺎهﺷﺮاﻳﻂ اﭘﺘﻴﻤﻢ 
  ﺎط ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از آب اﺳﺘﻨﺒ
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اﻣﺮوزه در ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻮﻳﻦ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ روي وﺿﻌﻴﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از 
ﻏﺎﻟـﺐ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ  ﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي زﻳﺮا وﻗﺘﻲ ﮔﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻳﻌﻨﻲ
ﺑـﺎ  وﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ اي ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﻛﻮﻴﺎت ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﺮض ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي و ﺧﺼﻮﺻ
 اﻳﻦ ﻧـﻮع ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻟﺬا .(2002 ,.la te sdlonyeR) ﺘﻢ در ﭼﻪ وﺿﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖﺴﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ اﻛﻮﺳﻴ آن ﻫﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
. در ﺳـﺪ ﺷـﻬﻴﺪ ﺣﻔـﻆ و ﮔﺴـﺘﺮش اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ آﺑـﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ  در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در راﺳﺘﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ
 muitareCو  ardeylop  xaluainoG، )ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ(  anainihgenem alletolcyCرﺟﺎﻳﻲ در ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ي 
ﻫـﺎ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ را ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه )ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ(  allenidnurih
ﮔﻮﻧـﻪ را در ﺑـﻴﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد  allebmyCو  alucivaN، aihcsztiNدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮﺟﻨﺲ ﻫـﺎي ﻣﺎه ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 
، allebmyC ﺑـﺎ ﻛﻤـﻲ اﺧـﺘﻼف  ( ﺑـﺮ روي ﺳـﺪﻫﺎي اﻳـﺮان 0931در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ زارﻋـﻲ ) ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ و 
در  و aregites airedeorhcS :. در ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎداراي ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ aicsztiNو  arisoleM،  airaligarF
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ )ﺳـﺪ ﺷـﻬﻴﺪ رﺟـﺎﻳﻲ( و ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟـﺐ  anainihgenem alletolcyCﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ: 
  ( ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.0931ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ﺳﺪ ﻫﺎي اﻳﺮان )زارﻋﻲ، 
ﺑـﺎ ﻣﻴﻜـﺮن(  01ﺑﺎ ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻃـﻮل ﺧﻄـﻲ ﺣـﺪود رﻳﺰ ﺳﺎﻳﺰ )دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎي  ﺟﺰواﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ : anainihgenem alletolcyC
 ( و2102 ,.la te ssiK)ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ دﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻳﺴﺖ درﺷﻤﺮده ﻣﻲ ﺷﻮ و اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻘﺎرن ﻣﺮﻛﺰي
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸـﺎن داده اﻧـﺪ ﻛـﻪ . ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  (8002 ,tolecnaL dna xiebuoR)ﺷﻮري )از درﻳﺎ ﺗﺎ ﭼﺸـﻤﻪ( 
ﭙﺲ ﺑﺼـﻮرت ﺳ ـدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷـﻮد و  31در دﻣﺎي ﺑﻴﺶ از  anainihgenem alletolcyCاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻮذ ﻣـﻲ رﺳـﺪ. ﻟـﺬا درﺟـﻪ  52داﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در دﻣﺎي ﺧﻄﻲ ا
داراﺳـﺖ. ﻛـﺎﻫﺶ ﺷـﺪت ﻧـﻮر ﺑﺨﺼـﻮص در و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺮارت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ 
 .(0102 ,.la te civortiM)زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ اﺛﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷـﺪت رﺷـﺪ وﺗـﺮاﻛﻢ دارد 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺛﺮي ﺑﺮ ﻣﺤـﺪود ﻛـﺮدن رﺷـﺪ و ﺗـﺮاﻛﻢ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در وﺿـﻌﻴﺖ ﻏﻴـﺮ 
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ داراي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺮاي وﻗﻮعﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑ
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺣﻀـﻮر در ﻫﻤـﻪ ي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آب 001ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ (8002 ,.la te civortiM)
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻦ )ﻛﻢ ﺗﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( و و  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
درﺟـﻪ  62-72)و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(  8/8)ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ، ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( 872و  052ﻣﺮداد ) ،ﺗﻴﺮ
اﻧﺪام ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﻧـﺪارد، ﻟـﺬا ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي ﺑـﺮا ي ﺳـﺎﻛﻨﻴﻦ ﻻﻳـﻪ  anainihgenem alletolcyC .ﺑﻮده اﺳﺖ ﺎﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( دﻣ
ﻛـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ  .(5002 ,eegiS) ﺳﻄﺤﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻼﻃﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﻴﻠﻴـﻮن در  0261 )1ﻳﺴـﺘﮕﺎه ا ( وﻣﻴﻠﻴـﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ 663) 2ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﺗـﺮاﻛﻢ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻲ آن 
 .ﻫـﺎ اﻫﻤﻴـﺖ دارد از ﻃﺮﻳﻖ ورودي رودﺧﺎﻧـﻪ آن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ( ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ: ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﭘﺎﻳﻴﻦ  "ﺎ)ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج( ﻧﺴﺒﺘ 4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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ﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ي ﺑـﺪون اﻧـﺪام ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﺑﻮدن ﻋﻤﻖ و ﺳﻜﻮن ﺳﺘﻮن آب اﺳﺖ ﻛ
  ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳــﻲ  و ﺑ ــﻪ ﺷـﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘ ـﺎ ﺗﻌﻠـﻖ دارد.  اﺳـﺖﻣﻴﻜـﺮن(  07)درﺷـﺖ ﺳـﺎﻳﺰ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧ ــﻪ : ardeylop  xaluainoG
اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ  ardeylop xaluainoGو   mutanetac munidonmyGآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺸﻜﻞ از 
درﺟـﻪ  11درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ و در  71درﺟـﻪ ﺷـﺪﻳﺪ ﺑـﻮد و در زﻳـﺮ  22ﺗﺎ  71ﺗﺮاﻛﻢ از 
 82ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺒﻮد. اﻫﻤﻴﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه اي ﺑـﻮد ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ دﻣـﺎ از 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .(4991 ,nosreddnA dna ovarB)ﺻـﻔﺮ ﮔـﺮدد  "درﺟﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷـﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ  03درﺟﻪ ﺗﺎ 
( ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣـﺎ  62/1Cº ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي  003اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان آن )ﺣﺎﺿﺮ، 
در آﺑـﺎن ﻣـﺎه )دﻣـﺎي  "ﭘﺲ از آن ﻣﺠـﺪدا .ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ( 72 Cºﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ )در ﻣﺮداد ﺗﺮاﻛﻢ آن 
ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ   8/8Cº ،و ﺳﭙﺲ در دﻣﺎي  ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 44) ريﻣﻘﺪا ( ﺗﺮاﻛﻢ آن81/5 Cºآب:
در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻧﻪ آن ﺑـﻮد.  اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﺴـﻴﺎر ﻛـﻢ ﺗـﺮ از ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( رﺳﻴﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ  4ﺗﺮاﻛﻢ )
د ﻣﻐـﺬي ﻣﺠﻤﻮع در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آب، ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼط آب، و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴـﺰان دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻧـﻮر و ﻣـﻮا 
ﺑـﺎ  ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮادﻣﻐـﺬي و ﻧـﻮر را ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻟﮕـﻮي ﺗﻐﻴﻴـﺮات  "داﺋﻤﺎ
ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴـﻴﺎري از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﺷـﺎﺧﻪ ي ﻧﻤﻮد. زﻳﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ  وﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﺳـﺖ ﻛـﻪ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي را در  (ﻓﻴﻜـﻲ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ )دارا ﺑﻮدن ﺗﺎژك، ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻫﺘﺮوﺗﺮو ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، 
ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ  ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺪ، ﺗﻨـﺎوب ﻓﺼـﻠﻲ،  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي آن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﺗﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ آن اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻳﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﻳـﺎدي از ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰا
ﻣﺘـﺎﺛﺮ   (secruos cinegoporhtna)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﻮاﻣـﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از
ﻢ ﺗﻮﺳـﻂ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﭘـﺎﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳ ـ .(3102 ,.la te yoreL)ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
از اﻫﻤﻴـﺖ زﻳـﺎدي  ،آنو راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﻴﻦ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي آﻟـﻲ و ﺗـﺮاﻛﻢ  (6002 ,aleduK dna gnortsmrA)
  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد. از ﻧﻜﺎت ﻣﺸﻬﻮد در ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺳـﺎﻳﺰ  :allenidnurih muitareC
 درﺷﺖ ، ﺑﺰرگ راﺳـﻲ و ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﻪ راس اﺳـﺖ ﺷﺎﺧﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮن( و  002درﺷﺖ )ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻃﻮل ﺧﻄﻲ ﺣﺪود 
و  (0102 ,eegiS dna regnilleB)در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و داراي رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻮان زﻧـﺪﮔﻲ دارد . (6991,.la te elsaH)
ﻫـﺎي  در آب. اﻣـﺎ (5002 ,eegiS)دارا اﺳـﺖ ﺑﺎﻻ  -ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ را در آب ﻫﺎي داراي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ رود. ﺗﺮاﻛﻢ آن  ﻧﻴﺰ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﺮ  (ﭘﺎﻳﻴﺰ-اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺳﺎﻛﻦ و ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه )
ﻧﻴـﺎز، ﺗـﺮاﻛﻢ ﺧـﻮد را ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ ﺑـﺮد  اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ و درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺴـﻔﺮ ﻣـﻮرد 
ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(  99ﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ )ﻧﺸ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (0102 ,eegiS dna regnilleB)
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 3 "ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ardeylop xaluainoGﺗﺮاﻛﻢ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ  ardeylop xaluainoGﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
در ﮔﺴـﺘﺮه  allenidnurih muitareCو ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.  allenidnurih muitareCﺑﺮاﺑﺮ 
رﺷﺪ ﺣﻔﻆ ﺗﻮان و  (2002 ,zereP)اﺳﺖ ( 21-32Cº) و اﭘﺘﻴﻤﻢ رﺷﺪ( 4-32Cº)داراي ﺗﻮان رﺷﺪ زﻳﺎدي از دﻣﺎ  "ﻧﺴﺒﺘﺎ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد، ﺗـﺮاﻛﻢ آن  AVONAﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن . دارددر ﮔﺴﺘﺮه زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ را را 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻓﻘﻲ . وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ دار ﻣﻜﺎﻧﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ داري  را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  ﺑﻮده اﺳﺖ.( 2102و ﻫﻤﻜﺎران )  liGدر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ آن اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻜﺎﻧﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻳﻚ زﻣﺎن زﻳـﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ "ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻧﻴـﺰ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت  ﺷﺎﺧﻪ اي ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻴﻦﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺗﺮي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ در واﻗﻊ . (1002 ,lezteW)
( و ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻃـﻮل V/Sﺳـﻄﺢ ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ )   )ﻧﺴـﺒﺖ ] ﺳـﺎﻳﺰ . از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
. ( )7002 ,.la te ,regrebsierﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ داردﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﻜﻞ  و [(DLMﺧﻄﻲ)
و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ )ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﻮاد از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل، ﺟﺬب ﻧﻮر
دوره  اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻟﺬا  . )6791 ,siweL( ﺖرﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ(، ﺗﻮزﻳﻊ در ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ) ﺣﺮﻛﺖ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل، رﺳﻮب و ﺣﺮﻛﺖ( اﺳ
 ازه، ﺷـﻜﻞ، ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻧـﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻲ در دﺳـﺘﺮس در ﻳﻜـﻲ از ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ي زﻧﺪﮔﻲ 
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻬﺎﺟﻤﻲ را در ﺑﺮ ﻣـﻲ  "اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻌﻤﻮﻻC-ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي  .ﮔﺮددﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ  Sو  C ,Rﻋﻤﺪه ي 
اﺳﺘﺮس و داراي ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از ﻧﻮر و ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ را دارﻧـﺪ، رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﻢ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﭼﺮاي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و از ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در  وﻟﻲ ﺑﻪ
اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي S-ﺑـﺎﻻ ﺟـﺎي ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ. در  V/Sﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻮﭼﻚ وﻟـﻲ داراي  "اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﻮﻻ
را دارﻧـﺪ.  ﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫـﺎي ﺿـﺮوري اﺳﺘﺮس و ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻮﻣﻘﺎوﻣﻲ ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي داراي 
ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و آب ﻻﻳﻪ  V/Sاﺳﺘﺮاﺗﮋي داراي ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺰرگ و S-ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  "ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﺻـﻮﻟﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ دو  از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي درﻧﻮع دﻳﮕﺮ .(2002 ,.la te dlonyeR)ﺑﻨﺪي ﺷﺪه رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺰ  detceleS-Rﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﺗ detceleS-Kو  detceleS-Rدﺳﺘﻪ ي 
ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧـﻮد را در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي داراي رﻗﺎﺑـﺖ ﮔﻮﻧـﻪ اي  ﻛﻮﭼﻚ و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي اﻧﺪازه ﺑﺰرگ، ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ رﺷﺪ، ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﺗﻮان زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺤﻴﻂ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ.
ﮔﻮﻧـﻪ ي  3از ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﻌـﺎرﻳﻒ  .(5002 ,eegiS)ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ detceleS-Kﺗﺮاﻛﻢ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻻ در ﮔﺮوه  ﺑﺎ
 V/Sﻣﻴﻜـﺮن،  01ﺑﺎ ﻃﻮل ﺧﻄﻲ ﺣﺪود  anainihgenem alletolcyCﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ 
  ،(0102 ,.la te civortiM) 0/75 yad/snoisivid ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ،(1931و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده) 2/04-1/5
و  ardeylop  xaluainoGو دو ﮔﻮﻧ ــﻪ ي  ( 5002 ,eegiS) detceleS-R، ( 6002 ,sdlonyeR) اﺳ ــﺘﺮاﺗﮋي-Cدر ﮔ ــﺮوه 
 002و ( 1931و ﻫﻤﻜـﺎران،  ﻧﺼـﺮاﻟﻪ زاده ) 07ﺣـﺪود  :ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻫﺎي ﺧﻄـﻲ  allenidnurih muitareC
 ,aleduK dna gnortsmrA) 0/31-0/52 yad/snoisivid، ﺳﺮﻋﺖ رﺷـﺪ:  0/94و  0/64 V/S ،(6002 ,sdlonyeR)ﻣﻴﻜﺮن 
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 ,.la te dlonyeR ;1931و ﻫﻤﻜـﺎران،  ﻧﺼـﺮاﻟﻪ زاده ) اﺳـﺘﺮاﺗﮋي -Sدر ﮔـﺮوه ، (8891 ,regnilloP)0/21- /72و (6002
را آﺳـﺎن ﺗـﺮ ﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت درك ﻧﻮﺳﺎﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.  (2102 ,.la te liG) detceleS-Kو  (2002
ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي در  ﺑـﺎﻻﺗﺮ  V/Sدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑـﺎ دارا ﺑـﻮدن  anainihgenem alletolcyC. زﻳﺮا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دو ﮔﻮﻧـﻪ دﻳﮕـﺮ ﺑـﺮاي ﻧﻴـﺰ دوﻣﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز را  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي دارد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ  (egatnavdasid)ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛـﻪ دارد. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ دراﺧﺘﻴﺎر 
ﺑﻪ ﺣﺪي ﻛﻪ در ﮔـﺮوه  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻼﻃﻢ  (ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﺗﺎژك)ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
( ﻧﻴـﺰ 2002) ollitsaC dna zerePدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .ﮔﻴﺮدﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار  رﺷﺪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي 
ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﻧﺸـﺎن ﻧﺪادﻧـﺪ  anainihgenem alletolcyCو  allenidnurih muitareCﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺮاﻛ
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﮔﻮﻧﻪ ي داراي رﺷﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺮاي   anainihgenem alletolcyCوﻟﻲ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ 
  . ﮔﺮدﻳﺪﺑﻴﺎن   allenidnurih muitareCﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ دﻟ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻬﺎره آن "ﺳﺮﻳﻊ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
-Sاﺳـﺘﺮاﺗﮋي و ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي -Cﺑﻌﻨـﻮان ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺑـﺎ اﻟﮕـﻮي  anainihgenem alletolcyCﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺗـﺮاﻛﻢ  
ﺑـﺮ ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ  "ﻣـﺎه اﺣﺘﻤـﺎﻻ  در ﺗﻴـﺮ  (allenidnurih muitareCو  ardeylop xaluainoG)اﺳﺘﺮاﺗﮋي 
داراي اﻧـﺪام ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﻧﻴﺴـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ  anainihgenem alletolcyC ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻒ دﻻﻟﺖ دارد. زﻳﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺨﺘﻠ
ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در آب ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ي ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺮود و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻮر ﻣﻮرد 
ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ  ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﻳـﺎدي  "اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺳـﻄﺤﻲ ﺑﺮﮔـﺮدد، ﻟـﺬا اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ اﻳـﻦ ﻣﻮﺟـﻮد 
 ﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﺸﺪت ﺑـﺮ اﺳﺖ و ﺑﻮدهاز ﺧﺎرج از ﻣﺤﻮﻃﻪ ي ﺳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي  (tnemecalpsid)
و ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﻜﻦ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎ داري را ﺑـﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ  AVONA ﺗﺮاﻛﻢ آن اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ آزﻣﻮن 
در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ دو ﮔﻮﻧـﻪ ي ﻏﺎﻟـﺐ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و ﻣﺎه ﻫﺎي
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  (egatnavdasid)( ﺑﺎ آن ﻛﻪ داراي وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ allenidnurih muitareCو  ardeylop  xaluainoG)
ﺑﺎ دارا ﺑـﻮدن  آن ﻫﺎﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ  ﻫﻤﭽﻮن درﺷﺖ ﺑﻮدن و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ (anainihgenem alletolcyC)ﻏﺎﻟﺐ 
را ﺑﺨﺼﻮص در ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي آب  (noitargim)ﻣﺰﻳﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت 
ﻛـﺎﻫﺶ  ﺻـﻮرت ﻟﺬا اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در  .دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ( 2102 ,.la te liG;7691 ,nosnihctuH)ﺷﺪه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳـﺒﺐ ﺑﺮﺗـﺮي آن ﺑﺎﺷﻨﺪﺧﻮد در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﻔﻆ  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻌﺪﻧﻲﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت 
ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد آﻟﻲ در دﻣـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ،  .()6002;7991 ,dlonyeR دﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻣﻲ ﮔﺮد
ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮب ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺻﺖ ورود ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ روﻳﺸـﻲ را  ،ﻣﻴﺰان ﻛﻢ از ﻧﻮر ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس درﺣﺘﻲ 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ )ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ( ﻧﻴﺰ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي  درﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ . 2102 ,.la te liG() دﻫﺪﻣﻲ 
 alletolcyC )ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﻮي ﺗﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﺧﻞ ﺳﺪ )ﺑﺨﺼﻮص از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ و رﺳﻮب(از آن ﻫﺎ 
ﺮاﻛﻢ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻮق اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ از ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﺑﺮ ﺗدر ﻣﺠﻤﻮع . ﺪﻳﺮدﻣﻬﻴﺎ ﮔ(  anainihgenem
ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
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 alletolcyCﺗـﻮان ﺑﺮﺗـﺮ  -1ﻋﻠـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ:  ﺳـﻪ ﻟﺬا ﻛﺎﻫﺶ آن ﻫﺎ در ﻣﺎه ﻫـﺎي ﻣـﺮداد و ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ  .اﺳﺖ
از آن ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ  -2اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸـﺘﺮ دﻣـﺎ در ﻣـﺮداد ﻣـﺎه ﺑﺎ ﺑﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن  در ﭘﻴﺸﻲ ﺟﺴﺘﻦ anainihgenem
از داﺧﻞ ﺳﺪ )ﺧﺮوج از ﻓﺎز ﻛﻴﺴﺘﻲ و ورود ﺑﻪ ﻓﺎز روﻳﺸﻲ ( ﺻﻮرت ﻣـﻲ  "ﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎا
رج ﮔﺮدد، آن ﻫﺎ از ﺳﺪ ﺧﺎدر اﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي روﻳﺸﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ آب ﺧﺮوﺟﻲ ، دﮔﻴﺮ
. ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺼـﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜـﺎران )ﻣﻨﺘﺸـﺮ اي ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺨﺼﻮص آن ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ داراي رﺷﺪ آﻫﺴﺘﻪ 
ﺧـﺮوج از ﻛﻴﺴـﺖ و ورود ﺑـﻪ  -3، ﻟـﺬا  ﻧﺸﺪه( ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺳﺪ در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻫـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ 
ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ دﻣﺎ از ﻣﺮداد ﺑﻪ ﺑﻌﺪ،  .(2002,ollitsaC dna zereP) ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻤﻮد را از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﻴﺰ دﭼﺎرﻣﺮﺣﻠﻪ روﻳﺸﻲ 
ﺑﺸـﺪت در ﻣﺴـﻴﺮ ﻛﺎﻫﺸـﻲ ﻗـﺮار داد و ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ ﺑﺨﺼـﻮص ﻧﻴـﺰ را  anainihgenem alletolcyCﺗﺮاﻛﻢ 
را داد. اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﺷـﺪﻳﺪ دﻣـﺎ در  anainihgenem alletolcyC ﺑﺮ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮﺗﺮي ﻳﺎﻓﺘﻦ ardeylop xaluainoG
ﺧﺮوج و رﺷﺪ ﻛﻴﺴﺖ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ از رﺳـﻮب ﻧﻴـﺰ ﺣﺘﻲ . زﻳﺮا ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ در ﺑﻬﻤﻦ، ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺗـﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ و ﻧﻴـﺰ ﻟﺬا  (.4991 ,nosrednA dna ovarB)د ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﺤﺪودر دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺴﻴﺎر
درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ 07ﺎد ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﺠﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
  .ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮداد ﻣﺎهدر ﺑﻬﻤﻦ  ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب -4-2
ﺿـﺮوري ﻣـﻲ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻧﺮژي در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑـﻲ  ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪاز ﺳﻮﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺣﻀﻮر 
ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ . ﺳﺖﻛﻴﻔﻴﺖ آب اداراي اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
اﺛـﺮ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  (.7991 ,hdragarT dna nosscirE)ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در ﮔﺮوه اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
آن ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮده  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه از آن ﻫـﺎ و ﻣﺰاﺣﻤـﺖ ﻫـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺼـﻮرت ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ در 
واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ آب اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗـﺎﻣﻴﻦ آب  و، ﭘﻤﭗ ﻫﺎي زه ﻛﺸﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ، ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎ
 در ﻣﻴـﺎن ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه در ﺳـﺪ ﺷـﻬﻴﺪ رﺟـﺎﻳﻲ"ﻣـﺜﻼ.ﺷـﺮب را اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ
ﻣــﻲ  (5002 ,eegiS) anainihgenem alletolcyC و (;5002 ,AHPA7831رﻳـﺎﺣﻲ، ) arisoleM ، allebmyC،airaligarF
رﻧﮓ و ﺑﻮي آب رﺷﺪ اﻧﺒﻮه آن ﻫﺎ آن ﻛﻪ  ﺿﻤﻦ ﺑﻠﻮﻛﻪ ﺷﺪن ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ در واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﮔﺮدﻧﺪ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ
ﺑﻪ ﺷﻤﻌﺪاﻧﻲ و ﻣـﺎﻫﻲ از آب ﻫـﺎي آﺷـﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺤﺘـﻮي ﺑﻮﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ  "ﻣﺜﻼ .(0102 ,.la te civortiM)را ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺪﻫﺪ 
ﺑﻮ و ﻃﻌـﻢ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑـﻪ آب ﻣـﻲ  muinidireP و muitareCه و ﮔﺰارش ﺷﺪ (5002 ,eegiS) anainihgenem alletolcyC
ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن(  ) ﻟـﺬا ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﻧﻜﻨـﻪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ در ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب  .(;5002 ,AHPA7831رﻳﺎﺣﻲ، دﻫﺪ )
ﻣﻴﺰان ﺣﻀـﻮر ﻛﻤـﻲ آن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از   ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮارد ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﺮب
ﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﺤﻴﺢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮ
ﺗﻌـﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻓـﺮاﻫﻢ ﮔـﺮدد و ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ 
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. در واﻗﻊ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ، ﺿـﻤﻦ ﻳﺎﺑﺪﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻟﮕﻮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﮔﻮﻧﻪ اي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ  2-3اﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮازن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد و از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗﻚ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺮ ،ﺣﻔﻆ ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ
در اﻟﮕـﻮي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻏﺎﻟـﺐ، ﺑﻄـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺳـﻄﺢ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه (0891 ,remlaP) ﺷﻮد
 "ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﺮاﻛﻢ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻠﻜﻪ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارد و از اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎي
ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﺑـﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ.  (ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ اﺛـﺮات آن اﺷـﺎره ﮔﺮدﻳـﺪ  1در ﺑﺨﺶ )ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ 
در ﻳﻜـﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ)ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ( ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ. 
در  anainihgenem alletolcyCروز(  21ﻃﻮﻻﻧﻲ ) "ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻳﻲﺷﻜﻮﻓﺎ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ 4در ، از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
. ، ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻴﺘـﺮوژن  32Cº راﻛﺪ و داراي دﻣﺎي ﺑﻴﺶ از  آب
آب و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻢ اﺟﺎزه  (emit noitneter)رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻃﻮﻻﻧﻲ 
ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ( ﻣﻨﺸﺮﻧﺸﺪهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﻣﻲ دﻫﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ راﮔﺴﺘﺮش 
 ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺻـﻮرت ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎدرﺳـﺖ ﺳـﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻴﺴـﺖ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ 
) داراي ﻛﻴﺴـﺖ(  allenidnurih muitareC د ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺜـﻞ ﻣﻮر در .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪاﻣﻜﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق 
ﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺎز ﻫـﻢ اﻳ ـ درﺟﻪ ﺣﺮارت و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ ﻧـﻮر در ﻃـﻲ ﺳـﺎل ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ  ﻧﻴﺰ،
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در ﻻﻳﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ و ﻧﻴﺰ رژﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ، ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
ﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و دوره آن را ﻛﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن آب وﻗﻮع ﺷ(. 2002,ollitsaC dna zereP)
درﺟــﻪ ﺳ ــﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳــﺖ ، اﻫﻤﻴ ــﺖ  32-82ﺑﺨﺼــﻮص در ﻣ ــﻮاردي ﻛــﻪ درﺟــﻪ ﺣــﺮارت ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت ﻃ ــﻮﻻﻧﻲ در 
 ardeylop  xaluainoG، زﻳـﺮا ﺣﺘـﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎي داراي رﺷـﺪ آﻫﺴـﺘﻪ ﻫﻤﭽـﻮن (0102 ,.la te civortiM)دارد
اﻋـﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از  داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ (1002 ,.la te lekniG) allenidnurih muitareCو  (9991 ,nikoroS)
از  ) ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧـﻪ و ﺷـﻜﻞ ﻇـﺎﻫﺮي آن 
در ﺗﻌﻴـﻴﻦ دارد. ﺎدي ﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳ ـ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و (زﻧﺠﻴﺮه اي ﺑﻮدن و ﻗﺒﻴﻞ رﺷﺘﻪ اي، ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻛﻠﻨﻲ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻴـﺰان زﻧـﮓ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ، درﺻﺪ آن ﺑﻪ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ
. (9991 ,martraB dna surohC)ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺖ  002ﺣﺪود  OHWﺧﻄﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻲ ﻃﺒﻖ 
درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ  89( ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 8831)ﺳﺎل در درﻳﺎي ﺧﺰر  (ﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎﺳ)  anegimups airaludoN ﺷﺪﻳﺪ در ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 ,.la te hedazhallorsaN) ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪ )رﺷﺘﻪ در ﻟﻴﺘﺮ(  211×601 ﮔﻮﻧﻪ ي ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ
در اوج ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜـﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از  "ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. ﻣـﺜﻼ ﻣﻴـﺰان ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  "ﮔﺎﻫﺎ (.1102
درﺻـﺪ از ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن را  001 ")ﺟﻨﻮب آﻓﺮﻳﻘﺎ( ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ  troopseebtraHدر ﺳﺪ  allenidnurih muitareC
ﻘﺎﻃﻌﻲ ﻛﻪ ﺷـﺪت ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ وﻟﻲ در ﻣ اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  3424ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد،ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
. 081ﻜﻴﻞ داد، ﻣﻴـﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ ﺑـﻪ ﺣـﺪود درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن را ﺗﺸ ـ07 "ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ muitareCﻛﻢ ﺗﺮ ﺑﻮد و 
)از ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ( ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺗﺸـﻜﻴﻞ  sediokirkylop muinidolhcoCﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ رﺳـﻴﺪ. 
 / (ارش 	" &ح $##" ٤٥
 
 ,.la te imetaF)ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  006-00062ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن( 
درﺻﺪ( و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  02در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ) allenidnurih muitareCﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ. (2102
 درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻛـﻞ( ﺑـﻮده و ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان از  51ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ، ﻣﻌﺎدل  99ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه )ﺣﺪود 
ﻧـﻪ  در ﻣﺮداد ﻣﺎه anainihgenem alletolcyC. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ )ﺗﻴﺮ ﻣﺎه( ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ 08ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ از 
ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻠﻜـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣﺸـﺎرﻛﺖ آن ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮد و ﺑـﻪ  872ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ را دارا ﮔﺮدﻳﺪ )ﺣﺪود 
ﺳـﻴﻤﺎي  اﮔﺮﭼـﻪ  (ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ ) اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻏﺎﻟـﺐ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺗـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ اي  ﺑﺼـﻮرت  درﺻﺪ رﺳـﻴﺪ و  09ﺣﺪود 
 .ﮔﺰارش ﻧﮕﺮدﻳﺪﺸﻤﻲ و ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮي در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺟ اﻧﻌﻜﺎس ﻣﻲ دﻫﺪ وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ را 
 xaluainoGﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺮداد ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑـﺎﻻي  "ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ anainihgenem alletolcyCدر ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ 
درﺻـﺪ در ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻧﻤـﻮد و  04ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  003)ﺣﺪود  ardeylop
( ﺷـﻜﻞ anainihgenem alletolcyCو  ardeylop xaluainoGﺑـﺎ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ دو ﮔﻮﻧـﻪ )  "ي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻤﺪﺗﺎاﻟﮕﻮ
در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را در آﺑـﺎن ﻣـﺎه  ardeylop xaluainoGﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮﻓﺖ. 
از اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در ﺳـﺪ ﺷـﻬﻴﺪ رﺟـﺎﻳﻲ  و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( دارا ﮔﺮدﻳﺪ 44درﺻﺪ ﻣﻌﺎدل  46)
ﺗﻐﻴﻴـﺮات روﻧـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ و ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار دارد..ﻮﻓﺎﻳﻲ ﻜﻞ ﺷﻴﻧﻈﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴ
  ﺳﺪ دارد.ﺻﺤﻴﺢ  اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻧﻴﺰ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
ﻣﺎه ﻫـﺎي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( ﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن )ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺷـﺪﻳﺪ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ -در ﺣﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﻮده و
ﺑـﻮده اﺳـﺖ.  4و  1ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ )اﻧﺪك آﻟـﻮده( دراﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي اﻧﺪ. 
)ﺷـﺎﺧﺺ  ﺑـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ ﻣﻘﺎوم ﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮ آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮآورد ﻛﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داد  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ )ﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ( در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺮآورد درﻧﻴﺰ  ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ(
ر ﺳـﻄﺢ اﻧـﺪك اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ورودي ﺷـﻴﺮﻳﻦ رود و ﺳـﻔﻴﺪرود آﻟـﻮدﮔﻲ ﻛـﺎﻫﺶ داﺷـﺘﻪ و د ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه،  ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
و ﺣﺘﻲ در ﻣﺮداد ﺑﻪ ﺣـﺪ ﺑﺤﺮاﻧـﻲ از  و در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮاد آﻟﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺪآﻟﻮده ﺑﻮده ا
( اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ازآﻟﻮدﮔﻲ را ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﻟﻴﻠﻲ ﺑـﺮ وﺿـﻌﻴﺖ ﻳـﻮﺗﺮوف در اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ 9791) kecedalSآﻟﻮدﮔﻲ رﺳﻴﺪ. 
   داﻧﺴﺖ.
-ßﺷـﺎﺧﺺ ﻣﺤـﻴﻂ  درﺻـﺪ(  24ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ )  ان، ( ﺑﺮ روي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻳﺮ0931در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زارﻋﻲ ) 
 ciborpasosem-ßﮔـﺮوه  درﺻﺪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ در  54ﺣﺪود  ﺑﻮده اﻧﺪ.در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ciborpasosem
)ﺣـﺪ ciborpasosem– ßﺗـﺎ  ciborpasosem-αﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤـﻴﻂ از ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪي  81وﺟﻮد ﺟﺎي داﺷﺘﻨﺪ. 
ﻣـﻲ  ﺷـﻬﻴﺪ رﺟـﺎﻳﻲ ﺳﺪدر )آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ( از ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب  ciborpasosem-αو ﺑﺤﺮاﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ( 
  ﺑﺎﺷﺪ. 
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ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﻛﻴﻔﻴـﺖ از  ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ و ﺗﻌﺪادي( ACPآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه )
، ﻟـﺬا در ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ رﻧـﺪ ﻗﺮار داﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن و ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول آب 
در  anainihgenem alletolcyCآب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش را دارﻧﺪ. وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺳـﺎﭘﺮوﺑﻲ و ﮔﻮﻧـﻪ ي 
آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ آﻟـﻮدﮔﻲ آﻟـﻲ در ﺳـﺪ ﺷـﻬﻴﺪ رﺟـﺎﻳﻲ  ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﻣﻮﻟﻔﻪ اول
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ )را ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺨﺼﻮص آن ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﺎداري 
 xaluainoGو  ardeylop  xaluainoGاﻳﻦ آزﻣﻮن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﮔﻮﻧـﻪ ي  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻧﻴﺰ (آب
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب داﺷﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﻲ در ﻣﻮﻟﻔـﻪ دوم ﺟـﺎي دارﻧـﺪ و ﺑـﺎ  elatigid
و  (0102 ,eegiS dna regnilleB)ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ  )ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻏﻴﺮ آﻟﻲ(ﻴﻜﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓ
 muitareC  در اﻳـﻦ آزﻣـﻮن  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻓـﻮق ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ. 
  xaluainoGآن ﺑﺎ  ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ وﻟﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖallenidnurih
ﺗﺮوﻓﻴﻜـﻲ را ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در اﻳـﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ   اﺣﺘﻤﺎل ﺷـﺎﺧﺺ ﺳـﻄﺢ ، ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭼﻬﺎرمدر  ardeylop
اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻮﻟﻔﻪ آﺧـﺮ ﺟـﺎي ﮔﺮﻓـﺖ و ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﺎداري را ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  arefinips xaluainoGﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
، اﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻨﺎ دار آن در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
از و ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ از ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻜﻪﺑﺨﺼﻮص آﻧ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. (8002,.la te zaP) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ
  . در ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ( ACP) در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه 
آب )اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ و ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن( ﺑﻮده اﺳـﺖ. ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻫﺮ دو ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ و 
  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼر ي ﺷﺎﺧﻪ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻮدي  -4-3
ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺨـﺶ از ﺳـﺘﻮن آب داراي ارزش  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻮر
را ﺑـﺮاي  ﺑﺮاي ﻻﻳﻪ ﻫـﺎي زﻳـﺮﻳﻦ ﻧﻘـﺶ ﻛـﻢ ﺗـﺮي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  وﻳﮋه اي از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات
ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻻﻳـﻪ  03ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي و ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻳﻢ.ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻻﻳﻪ 
ﻗـﺮار  (mottoB)ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي دارا ﮔﺮدﻳﺪ. اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻻﻳﻪ زﻳـﺮﻳﻦ در ﻣﺠـﺎورت ﻛـﻒ 
ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه )از ﺳﻴﻜﻞ داﺧﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ( و ﻛﻴﺴـﺖ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ دارد ﻟﺬا داراي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ
دوره ﻛﻤﻮن ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ )ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺧﺘﻼط ﻋﻤﻮدي آب( ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري اﺳﺖ. ﺑﻌـﻼوه ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪي از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در دارا ﺑﻮدن ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻘﺎوم )داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻀﻮر و 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻮر( و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﻣـﻲ دﻫـﺪ. اﻧﺘﻘـﺎل اﻳـﻦ  ﺗﺮاﻛﻢﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
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(. 7791,.la te rezliTﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﭘـﻴﺶ رود ) 
ﺮﻳﻦ ﻧﻴـﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻻﻳـﻪ ﺳـﻄﺤﻲ ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻮدي ﺗﺮاﻛﻢ در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳ ـ
ﻏﺎﻟـﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ. اﻣـﺎ در ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي زﻳـﺮﻳﻦ  allenidnurih muitareCو  ardeylop xaluainoG، anainihgenem alletolcyC
اﺧﺘﻼف ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﻣـﻮاردي 
ﻟـﺐ در ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘ ــﺎ ﺑ ـﺮ ﮔﻮﻧ ـﻪ ﻏﺎﻟ ــﺐ در ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﭘﻴﺸــﻲ ﻧﻴـﺰ ﮔﺮﻓـﺖ )ﺑ ــﺮ ﺧـﻼف ﻻﻳ ــﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧ ـﻪ ﻫــﺎي ﻏﺎ
ﺳﻄﺤﻲ(.ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ و زﻳﺮﻳﻦ، راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺧـﺘﻼط آب و ﻳـﺎ ﻻﻳـﻪ ﺑﻨـﺪي 
ات ﺗـﺮاﻛﻢ از ﻻﻳـﻪ ي ﻣﺜﻼً در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﺷﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮ .(7791,.la te rezliT)آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  وﺷﻬﺮﻳﻮر از ﺷﺪت آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ  ﻛﻪ درﻣﺘﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲ  03ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد از دﻳﮕﺮ ﻣﺎه ﻫـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻣﺘﺮ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از ﺳـﻄﺢ ﺑـﻪ ﻻﻳـﻪ  51ﺪت ﻛﺎﻫﺶ آن از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷ
ﻣﺘـﺮ  03ﻣﺘـﺮ، اﻧـﺪﻛﻲ در  51ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﭘﺲ از ﻛﺎﻫﺶ در ﻻﻳﻪ  03
ﻳﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻛﺴﻴﮋن در ﻻ -1ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ را ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد: دو اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد.
( ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸـﺪه ﻣﺘﺮﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺑﻮد، ﭼﻨﺎﻧﻜـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺼـﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜـﺎران )  51ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  03
 اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از رﺳﻮب ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آﺑـﻲ  -2ﻣﺘﺮ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. 03ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  51اﻛﺴﻴﮋن از ﻻﻳﻪ 
ﻧﻴﺰ در ﻣﻮاردي ﺑﺎ ﻧﻮر و دﻣﺎي ﻛـﻢ  anainihgenem alletolcyC( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﺣﺘﻲ 5002)eegiS. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ  ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در رﺳﻮب ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ )از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺴﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻗﺎﻣـﺖ در رﺳـﻮب، ﺗﻐﺬﻳـﻪ ي 
ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاد آﻟﻲ( ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻫﺎ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ  ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ و 
 .ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﻜﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳـﻢ و ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ -1
  در ﺳﺪ.ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ آن ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و 
  اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و آﻣﺎري ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﺟﺎﻣﻊ -2
، ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج آب ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺳﺪ -2
  ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ آب
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 062ﺮوري. ﺗﻬﺮان، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. . ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب در آﺑﺰي ﭘ9731اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ س.ا.  •
  ﺻﻔﺤﻪ.
. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان، ﺟﻠﺪ دوم، وزارت ﻧﻴﺮو، ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺟﺎﻣﺎب، ﺗﻬﺮان، ﭼﺎپ 3731اﻓﺸﻴﻦ، ي. •
  ﺻﻔﺤﻪ. 575اول، 
. اﺛﺮ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ 9831اﻧﻮري ﻓﺮ، ح. ﻓﺮﺣﻤﻨﺪ، ح. ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﻲ، م.ع. رﺣﻤﺎﻧﻲ، ح. ﻛﺮﻣﻲ، م. و ﺧﻠﻴﻠﻲ، ب.  •
( در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺳﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺖ silicarg ateopac ateopaCﺗﻨﻮع و ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ) ﺑﺮ
 .112-322(، ﺻﻔﺤﻪ3) 36، ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان، DPARﻧﮕﺎري 
ﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ )ﺳﻠﻴﻤﺎن ، ارزﻳﺎﺑﻲ آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺪ ﻣﺨﺰن ﺷﻬ6831اﻳﺎز، ق ؛ وﻃﻦ دوﺳﺖ، ص. و ﺑﺎﺑﺎزاده، م.  •
ﺗﻨﮕﻪ( ﺳﺎري و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ، اوﻟﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺳﺪ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺗﻬﺮان، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺴﺎزي و 
 10TERSW-repaP/moc.acilivic.www//:ptthﺑﻬﺮه وري ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و اﺑﻨﻴﻪ آﺑﻲ اﻳﺮان، 
ﺒﻜﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﺟﻠ0931ﺟﻠﻴﻞ زده،ا. و ﺟﻠﻴﻠﻲ، ط.،  •
-درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪﻟﺘﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻳﺮان، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان
  ﺻﻔﺤﻪ. 254ﺷﻬﺮﻳﻮر. 32-52داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ،
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه ي ﺗﻮزﻳﻊ رﺳﻮب در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ 9831ﺣﺼﻴﺮﭼﻴﺎن، م.، ﻣﺸﻜﻮاﺗﻲ، ج.، ﻋﻤﺎدي، ع.، ﺗﻘﻮي، ج.  •
ﻨﮕﻪ ي ﺳﻠﻴﻤﺎن( ﺑﺎ روش ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ، ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان، رﺟﺎﻳﻲ )ﺗ
  داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ
  ﺻﻔﺤﻪ 272،ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮاء. 7831رﻳﺎﺣﻲ،ح.،  •
 ﺻﻔﺤﻪ 323. ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ اﻳﺮان، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن، ﭘﻴﺎم ﻋﻠﻮي،0931زارﻋﻲ، د.ب.، •
. ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ 2931دادي، ن. اردﺳﺘﺎﻧﻲ، م. و ﺑﺎﻏﻮﻧﺪ، ا. ﺳﻌﻴﺪي، پ. ﻣﻬﺮ •
(، ﺻﻔﺤﺎت 86) 93)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ(. ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، 2W-lauQ-eCاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 
  .171-081
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ 4831ﺷﺠﺎﻋﻲ، ش.،  •
  ﺻﻔﺤﻪ. 423واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت.  –داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ 
، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و 7731ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺧﺰر آب،  •
  ﺻﻔﺤﻪ. 002 اي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن. آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  .1931ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان . •
  =2ﺻﻔﺤﻪ. 95و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ، وزارت ﻧﻴﺮو، ﺗﻬﺮان.
  ﺻﻔﺤﻪ.  523در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ. ﺗﻬﺮان : ﻧﺸﺮ ﻟﻮﻳﻪ.  SSPS. ﻛﺎرﺑﺮد آﻣﺎرو ﻧﺮم اﻓﺰار7831ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ، ا.  •
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• .ع ،يردﺎﻗ1381. ﻲﺑﺎﻳزرا و ﻞﻴﻠﺤﺗ تﺪﺷ ﺶﻳﺎﺳﺮﻓ و ﺪﻴﻟﻮﺗ بﻮﺳر رد ﻪﺿﻮﺣ ﺰﻳﺮﺑآ ﺪﺳ ﺪﻴﻬﺷ ﻲﻳﺎﺟر ﺎﺑ  دﺎﻔﺘﺳا
ﺶﺠﻨﺳ زا رودزا(RS) و GIS لﺪﻣو MPSIAC   ،ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ،ﻲﺳﺎﻨﺷ ﻂﻴﺤﻣ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ .28 )30 .( تﺎﺤﻔﺻ
18-9.  
•  .ش ،ﺮﻗﻮﻣ1353 :ﻲﺳﺎﻨﺷ ﻂﻴﺤﻣ ﻪﻠﺠﻣ ،ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا ﺪﺳ ﻪﭼﺎﻳرد ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻛا ﻲﺳرﺮﺑ .1 تﺎﺤﻔﺻ .90-81.  
• و .ر ،مﻼﻏرﻮﭘ،.آ ،قﻮﻠﺨﻣ ،.ح.س ،هداز ﻪﻟاﺮﺼﻧ .ر ،ﻲﺘﻤﺣر1391ﻪﻧﻮﮔ يﮋﺗاﺮﺘﺳا . نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫ   ﺎﺑ
 ،ﻲﺳﺎﻨﺷ سﻮﻧﺎﻴﻗا ،رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ ﻲﻧاﺮﻳا ﻞﺣاﻮﺳ رد ﺎﻬﻧآ هزاﺪﻧا يﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃ ﺮﺑ ﺪﻴﻛﺎﺗ10 )13 ،(
 تﺎﺤﻔﺻ57-45.  
•  .ر،يﺮﻴﺼﻧ1388 مﺎﮔ ﻪﺑ مﺎﮔ شزﻮﻣآ .SPSS17 .ﺮﺘﺴﮔ ﺮﺸﻧ ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ ﺰﻛﺮﻣ :ناﺮﻬﺗ .344 .ﻪﺤﻔﺻ  
• ﻠﻋ و .م ،ﺎﻬﻳﺮﻈﻧ.س ،داﮋﻧ ﻲ1381 ﺪﺳ ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز ﻲﻔﻨﻣ يﺎﻫدﺰﻧﺎﺸﻧ ﺶﻫﺎﻛ و يزﺎﺴﻬﺑ ﺖﻬﺟ يﺰﻳر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ .
 ،ﻲﺳﺎﻨﺷ ﻂﻴﺤﻣ ،ﻲﻳﺎﺟر ﺪﻴﻬﺷ28 )30  ﻪﺤﻔﺻ ،(18-9.  
•  .ن .ح، سﺪﻘﻣ و .س ،ﻲﻫدﻮﻧ1386 ﻦﻴﻤﺠﻨﭘ ،ﻲﻳﺎﺟر ﺪﻴﻬﺷ ﺪﺳ نﺰﺨﻣ هدوﺪﺤﻣ رد يا ﻪﻨﻣاد تﺎﻛﺮﺣ ﻲﺳرﺮﺑ .
ﺑﺮﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ،ﺖﺴﻳز ﻂﻴﺤﻣ و ﻲﺳﺪﻨﻬﻣ ﻲﺳﺎﻨﺷ ﻦﻴﻣز ﺶﻳﺎﻤﻫ ﺖﺴﻳز ﻂﻴﺤﻣ و ﻲﺳﺎﻨﺷ ﻦﻴﻣز ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻢﻠﻌﻣ ﺖﻴ
،ناﺮﻳا144-151.  
•  ،وﺮﻴﻧ ترازو1390 ﺮﺘﻓد ،ﻲﻳاﺮﺟا ﻲﻨﻓ مﺎﻈﻧ ﺮﺘﻓد ،ﺎﻫ ﺪﺳ نزﺎﺨﻣ ﺖﺸﭘ بآ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺶﻳﺎﭘ ﻲﻳاﺮﺟا ﻞﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد .
بآ و بآ ﻲﻨﻓ يﺎﻫ رﺎﻴﻌﻣ و ﻲﺳﺪﻨﻬﻣ- .بﻼﺿﺎﻓ162 .ﻪﺤﻔﺻ  
• ،وﺮﻴﻧ ترازو1391 ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ﻲﮕﻧﻮﮕﭼ و نﺎﺘﺳا بآ ﻊﺑﺎﻨﻣ يﺎﻫ هﺪﻨﻳﻻآ، يا ﻪﻘﻄﻨﻣ بآ ﻲﻣﺎﻬﺳ ﺖﻛﺮﺷ ،نآ ﺎﺑ
 ،بآ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﻴﻔﻴﻛ و ﺖﺴﻳز ﻂﻴﺤﻣ هوﺮﮔ ،نارﺪﻧزﺎﻣ27 .ﻪﺤﻔﺻ  
• ،وﺮﻴﻧ ترازو1393 ،نارﺪﻧزﺎﻣ يا ﻪﻘﻄﻨﻣ بآ ﻲﻣﺎﻬﺳ ﺖﻛﺮﺷ .نارﺪﻧزﺎﻣ نﺎﺘﺳا بآ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﻴﻌﺿو شراﺰﮔ .
،بآ ﻊﺑﺎﻨﻣ نﻼﻴﺑ و ﻖﻴﻔﻠﺗ هوﺮﮔ ،ﻲﺑآ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﻳﺎﭘ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ12 .ﻪﺤﻔﺻ  
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 رد بآ ﺖﻴﻔﻴﻛ يﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃ ﻲﻔﻴﺻﻮﺗ حﺮﺷ ﻲﺑوﺮﭘﺎﺳ ﻢﺘﺴﻴﺳ(Rott et al., 1997)  
I no organic loading 
I-II low loading 
II moderate loading 
II-III critical loading 
III high loading 
III-IV very high loading 
IV excessive loading 
 
 
Quality Class I 
No or only very low organic loading, saprobic index < 1.5; (Colour: blue) 
River sections with clean water, constantly containing oxygen; low concentration of bacteria, moderate 
density of algae and moss, insect larval, spawning ground for Salmonid fish 
Quality Class I-II 
Low organic loading, saprobic index 1.5 to 1.8, (Colour: light blue or blue / green) 
River sections with few inorganic and organic nutrients, no noticeable oxygen depletion; dense populated 
with many different species; spawning ground for Salmonid fish 
 
Quality Class II 
Moderate organic loading, saprobic index 1.8 to 2.3, (Colour: green) 
River sections with moderate pollution, still with good oxygen supply; very dense populated with many 
different species and individuals; water plants cover large areas; fruitful fishing waters 
Quality Class II-III 
Critical organic loading, saprobic index 2.3 to 2.7, (Colour: light green or green / yellow) 
Oxygen depletion due to organic pollution causes a critical state of the river section. Possible dying of 
fish due to anoxic conditions. Reduction in the number of species; some species tend to mass growth; 
algae cover large areas; still fruitful fishing waters. 
Quality Class III 
High organic loading, saprobic index 2.7 to 3.2, (Colour: yellow) 
River sections with high organic pollution, oxygen depletion – low oxygen concentration; regional 
sedimentations of digested sludge; area-wide colonies of wastewater bacteria; only few higher organisms 
which are resistant against anoxia; low fish yield; periodically dying of fish 
5. Waters - 165 - WATER SUPPLY and WASTE WATER TREATMENT 
Quality Class III-IV 
Very high organic loading, saprobic index 3.2 to 3.5, (Colour: orange or yellow / red) 
River sections with widely limited life conditions due to high organic pollution, oxygen depletion often 
together with toxic influences; sometimes total anaerobic conditions; turbidity caused by SS; large 
sedimentations of digested sludge; fish can be found only temporary 
Quality Class IV 
Excessive organic loading, saprobic index more than 3.5, (Colour: red) 
River sections with excessive organic pollution, loading with oxygen depleting wastewater; digestion 
processes take place; long-lasting mildly or strongly anaerobic conditions, wastewater bacteria and 
organisms, no fish; high toxic loading can lead to biologic depletion 
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Abstract  
Shahid Rajaee Dam was constructed on Tajan River (basin of the Caspian Sea) and it is two arch typed. The 
major objectives of dam instruction are flood control, irrigation purposes, and electricity power. However the 
dam is going to supply drinking water for the people. In order to prevent threats of unsuitable water to human 
health risks and economic losses, it is necessary to monitor the water quality before offering it to people. Many 
of algal blooms happening in Dams indicate that microbial evaluation is necessary but it is not sufficient.in water 
quality assessmens. Therefore in order for comprehensive evaluation of water quality, phytoplankton structure 
and population studied in the reservoir, then some water quality indices calculated based on the obtained 
information. Seasonal sampling was carried out in the year of 2012. However in summer monthly sampling was 
performed due to the increasing of algal blooms probability. Water samples were collected in 4 stations which 
were located entrances of Shirin Rood and Sefid Rood to the lake of dam, Cross of the two entrances and near 
the crest respectively. Based on the results, 107 phytoplankton species were identified during the period of study. 
The species were classified in 8 divisions namely Bacillariophyta, Pyrrophyta, Cyanophyta, Chlorophyta, 
Euglenophyta, Chrysophyta, Xantophyta and Cryptophyta. The numbers of species were 27, 22, 17, 26, 10, 3, 1 
and 1 respectively in each phylum. Maximum and minimum values of mean (SE) abundance observed in July 
and January, 661 (±286) and 10 (±2) million cells/m3 respectively at the surface layer. The values for biomass 
were 9264(±3242) and 103(±15) mg/m3 which were recorded at the same months. The One way analysis of 
abundance and biomass data showed temporal significant variances (P< 0/05), however the spatial variances of 
data were not significant (P> 0/05). Bacillariophyta and Pyrrophyta formed more than 95% of phytoplankton 
abundance and biomass. Abundance percentage of Bacillariophyta was slightly higher than Pyrrophyta While 
biomass percentage of Pyrrophyta was about 3 fold of the Bacillariophyta. 3 dominant species namely, 
Cyclotella meneghiniana, Goniaulax polyedra and Ceratium hirundinella formed about 70% of phytoplankton 
aboundance. Comparison of diversity indices (Shannon and Evenness) showed higher values in May and 
January; however the indices reached its lowest level (0.58 and 0.16) in August. Water quality assessment using 
Shannon index showed the lowest quality of water (moderately to high polluted) in July and August. This index 
demonstrated the highest water quality (slightly polluted) at station 1 and 4 respectively. The results of the water 
quality assessment using Saproby index (based on the resistant phytoplankton species to organic pollution) also 
indicated to organic pollution of water in the months of summer. The saproby assessment in stations categorized 
most of the stations in “moderately polluted” class of organic pollution except at station 4 which was in "slightly 
polluted" class. In conclusion, the removal (transfer) place and time of water to the water treatment plants.are 
impratnt because of temporal and spatial variation of water quality due to changes of phytoplankton structure in 
Shahid Rajaee Reservoir.  
Key words: Water quality, Pollution, Phytoplankton, Shahid Rajaee Reservoir 
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